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Dalam menyelenggarakan dan menyiapkan Latihan Ilmiah ini, 
tel ah banyak say a menerima pertolongan, bantuan dan k rj asama yang sarna- 
da berbentuk penerangan-penerangan, bantuan-bantuan tenaga dan t i.dak 
kur anq penting juga bantuan kewanq an , Kepada semua mereka yang ter- 
libat say a ingin merakamkan ucapan terimakasih yang ikhlas, kerana 
tanpa sumbangan yang amat bern i La.i yang telah diberik:an tidaklu.h dapa t, 
saya menyiapkan Latihan Ilmiah ini seperti yang ada pada hari inio 
Pertama, setinggi-tinggi penqharqaan dan terimakasih saya 
tujukan kepada saudara Husin bin Muhammad, Penolong Pensyarah di Ju.batan 
/,ntropologi Sosiologi, Universiti Malaya yang mengawasi kerja-ker~,:1 
saya, Segala panduan=panduan serta tunjuk ajar yang beliau tel ah lx.:ri- 
kan selama masa sciya menyiapkan kajian ini adalah amu.t bcrhurgu. dan 
bernilai sekalio 
Kepada Encik Ahmad bin Mohd Hashim yang telah banyak mr2mlx~ri-· 
kan bantuan kewangan kepada saya, segala bantuan yahg telah beliau 
berikan itu adalah amat dihargaio 
Beberapa nama harus disebutkan di sini, kerana banyak mernberi- 
kan kerjasama kepada saya dengan memberikan penerangan-penerangan, 
dokumen-dokumen berharga dan juga bantuan tenagao Bebere.pu. orang 
tokoh politik yanq banyak memberikan kerjasama tersebut termasuklah: 
Encik 1:Jan Mahyuddin Wan Nawang, Pegawai Penyelidik UMNO Pusut; Cikgu. 
Haj i Mahmud Haj i i-.wang, Timbu.lan Ke Lua UMNO Cawangan Kuala Nerus; 
YB Enc i.k Mohd Daud J1bdul Samad , Bek as Menteri Besur 'I'cr enqqenu ; YB 
f·'ncik 11wang i bu Bak ar , \Jakil Hakyat kawasan Jeram; Encik Mukhtar 










Negeri Terengganu; dan juqa bcberapa tokoh politilc ternpatan yang Lti11~ 
pegawai-pegawai di Pej abat Daer ah Kuala Terengganu dun di Pej abat K<."--· 
maj uan Negeri. 
Selain d ari bertujuan untuk memenuhi kehcndek=kehendok 'l:;· . .. 
demiknya, Latihan Ilmi°'h ini juga merupakan per sembeh an saye sebit·~Ji-'.:L 
seorang rakyat Negeri Terengganu kepada memperingati Allahyo.rhl'lm 'I'an 
Sri Ebr eh irn FikrL Fikri yang berj aya membentuk dirinya sebagai Lokoh 
politik Terengganu yang terulung di zamannya, adalah merupakan seorrinq 
tokoh yang banyak mempengaruhi Negeri Terengganu dal.ern j at.uh=banqun 
perjuangan rakyatnyao 
Semoga Latihnn Ilmiah ini dapat sedikit sebonyak member i.kan 
sumbangan kepuda rakyut Negeri ini bagi mengenali neqar a dun banqs anya , 
khususnya dari aspek pergcil.akan dan pencorakan politik, melalui disiplin 
Sosiologio 
Bukit Besar, 
Ku<.1.la 'I'er enqqanu, 
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r, r, TUJUi\N Dfi.N SKOP 
Kajian ini, 11Kepemimpinan dan politik UIVJNO di Kualu Ncrus; 
satu analisa sosio-politik da.l arn kont.cks kcpemimpinan politik 'Ten;nrJ~Janu11, 
adalah satu kaj i.an ringkas ke atas tiga perkaru. iaitu lfriNO sobunh 
parti 7 poli tik dan kcperrurnp.i.nan poli tik dan orang-orang l'lGlayu di 
Negeri 'I'e.ronqqanu sebagai tiga po rkar a yang saling kai t-mengai to 
Kesel uruhannya ia menckankan dua aspek ; dua aspok yang herkai t rap at 
clan saling pengaruh rnempenqaruhi., Dun a spek tcrscbut ialah poli tik 
dan ponqaruhnya kc atas keh i.dupan so s i.a.l , Dal um kaj Lan kcperrurnp.i nan , 
poli tik berkisar dan di t.ekenkan kcpada parti poli tile UMNO (Pertubulnn 
Kebangsaan Melayu Bersntu), dan dilihat bebcr ape hubunqannya donqan 
kehidupan orang-orang Melayu di Mukim Kuala Nerus Tcrengganu (dari 
sc:jak merdeka hingga ke awal tahun 70'an)o 
I.pa yang hendak diperhatikan ialah kesanggupan parti politik 
tersebut, iaitu UMNO sebag·.i sebuah parti politik paling ber pcnqaruh rli 
Malaysia dalam konteks kepemimpinan politik orang-orang·Melayu, dan 
sebaqa.i parti politik yang seharusnya memimpin rakyat kc: ·J.rah mencapai 
/ 
tujuan dan matlamat tGrtentuo Mereka yang di.kaji ialah orang Mclayu 
di beberapa buah kampunq di Mulcim Kuala Nerus ~ TerenggarnJo ~:k;mbilan 
puluh p rrrtus orang Melayu masih bcrg<mtung kcpada per+ani.an (rnajoriti- 
ny bclum mcngenal h:knik-te>knik moden dalam soal pc:rtanian ini) ~ d:m 
kclxmyakannya tinggal di kawgsan-Jcawasan luarb::mdara Tar<lf hidup 










dari $150 sebulan, di dalam negara Malaysia yang pendapatan perkapitan- 
nya sudah melebihi $1000 sebulan inio Orang-orang Melayu ini juga rnasih 
rendah taraf perkembangan pemikirannyao 
Perkara kedua, untuk mencapaf tujuan kaj Lan ini, beberapa 
aspek yang berkaitan juga harus dilihato Pertama ialah illlJNO sebagai 
sebuah parti politik di Kuala Nerus , Hubungan UMNO kawctsan :i.ni dengan 
UMNO pusat peringkat negeri juga perlu dilihat, terutama peranan dan 
kepentingan yang dimainkannya dalam strategi perjuangan l~INO kese- 
luruhannya. 
Pemerhatian yang kedua adalah ke atas susunan pentadbiran dan 
organisasi parti tersebuto Tenaga-tenaga yang bergabung dalam U~NO 
serta pucuk pimpinannya adalah termasuk di dalam pemerhatian inio Ini 
adalah untuk mendapat gambaran yang lebih jelas ten.tang soal kepemim- 
pinan dalam partio Siapa, dari golongan mana, bagaimana mereka berpe- 
ngaruh dan cara mempengaruhi masa juga pen.ting diketahui. 
Perlu juga dilihat pergolakan-pergolakan politik yang ujud, 
~eserta dengan issue-issue politik yang sering ditimbulkan untuk memca- 
kar semangat pengundi-pengundio Di samping itu parti-parti lain se l e.in 
daripada UMNO juga harus disentuh. Yang pen.ting bagi kawasan Kuala Nerus 
ini ialah Parti Islam Se Malaysia (PA~), iaitu musuh.UMNO yang amat 
ketat sejak tertubuhnya PAS sendiri, membawalah ke arah kernerdekaan 
hingc;a Ite baru-baru ini bile. saja kedua-dua musuh ketat itu dengan 
tidak semena-mena menj adi snhabat; yanq amat ikrab pula di bawah 
'ikatan ajaib' apa yang dikatakan narisan NEJsionalo Selain dari PAS, 
perlu juga disentuh mendianc; Parti Negara terutama dalam peringkat l:i ma 










., u l a bertapak di sini pada tahun 19 73. 
Dan perkara yang akhir tapi amat penting ialah aspek sos i.e l , -' · · 
~%;ilu ~eadaan kehidupan penduduk-penduduk kawasan yang dikaji itu sendiri. 
Latarbelakang kehidupan mereka inilah yang mempersiap dan menyediakan 
satu rupa bentuk cara berfikir dan bertindak merekao Dan cara berfikir 
dan bertindak yang dipengaru'.1i oleh latarbelakang te.rsebutlah yang mer.jadi 
faktur penentu paling penting dalam menentukan parti manakah yang akan 
berjaya dan juga car a manakah ke tua-ke tua parti dd.pd.Li.h; Akhirnya ba·- 
rulah dapat dilihat satu keadaan dan sua sana politik yang sebenarnya 
ujud, dan dari situlah akan diukur taraf berpolitik mereka serta ke arah 
menokan mer eka dibawa oleh po l Lt.Lk , atau sebaliknya .. 
1.2. METHOD 
Kajian ini dipersernbahkan dalam tiga bahaq i an , Bahaqd an 
pertama memberikan gambaran latarbelakang politik Kuala Nerus .. Ini ter- 
masuklah sepintas lalu mengenai penduduk, pekerjaan dan kemajuan pe- 
r.uk Lr-an dan ekonomi., Sejar.ah politik juga disentuh dengan memperlihatkan 
perkembangan politik yang berkembang rapat di antara politik Negeri 
Terengganu dan Kuala Nerus s~ndiri .. Bahagian kedua membuat penelitian 
ke atas UMNO sebagai satu parti politik, dilihat dari segi organis2si 
dan struktur pentadbiran serta personel-personel yang bergerak mendokong- 
nya. Dan bahagian ketiga merupakan satu penilaian ke atas kesan politik 
ke atas sosial dan ekonomi rakyat, 'Jeserta satu rumusan kajian secara 
keseluruhano 
Di bahagian pertam::i telah dibuat beberapa 'review-literature' 










r:+:nyelidikan perpustakaan Clibrary research) serta perbincangan denqan 
orang-orang yang berkenaan. Bahagian ini juga melibatkan sedikit kajiLl.n 
field-work iaitu di peringkat 'pilot-survey' dengan menggunakan question- 
naire yang telah disediakan. Juga peninjauan umum dibuat di kawasan yang 
dikajio 
Bahagian kedua sekali lagi menggunakan 'review-literature' 
dan juga wawancara-wawancara serta perbincangan dengan tokoh-tokoh yang 
berkaitan dengan kajiano Perbincangan-perbincangan termasuklah dengan 
tokoh-tokoh di Ibu Pejabat UMNO, Ibu Pejabat PAS dan Ibu Pejabat PSRM, 
tokoh-tokoh UMNO, PAS dan PSRM kawasan dan juga di peringkat cawangan 
serta hasil daripada questionnaire yang digunakan kepada orang ramaio 
Bahagian ketiga adalah merupakan kajian 'field-work' secara 
keseluruhannya, dengan menggunakan questionnaire yang telah disediakano1 
Di bahagian ini juga banyak dibuat 'structured' dan 'unstructured obser- 
vation' di samping perbualan dengan beberapa kalangan yang berkenaan di 
,:a·vasan kaj ian. 
1.3o KONSEP-KONSEP YANG DIGUNAKAN 
i) Politik 
Konsep politik merupakan satu konsep yang luas serta merangkumi 
aspek-aspek kehidupan manusiao Di bawah diturunkan beberapa definisi 
tentang konsep politik ini untuk memberikan gambaran yang lebih jelas 
bagi penggunaan konsep tersebut di dalam kajian ini. 
1 Hasil kajian 'field-work' menggunakan questionnaire di dalam kajian 
ini tidaklah boleh dengan tepat dianggap mewakili keseluruhan, 
tetapi segala kesimpulan dan rumusan yang dibuat di dalam kajian 











Max Weber, dalam artikelnya 'Politics as a Vocation' menulis: 
"Politics for us means striving to share power or striving to influence 
the distribution of power, eittler among states or among groups within 
a state11•2 Dari satu segi yang lain, Professor Karl Deutsch mengata- 
kan , "Poli tics in one sense, is the making of decisions by public means " e 3 
Dan dalam 'Modern Political Ana l ys i.s ' Robert A. Dahl menulis, "A poli- 
tical system is any persistent pattern of human relationships that 
involves, to a significant e:ctent, power, rule or authority" e 4 
Kesimpulan pertama yang didapat i. daripada definisi-definisi 
di atas ialah politik sebagai satu proses untuk mendapatkan kekuasaan, 
atau mempengaruhi kekuasaan cer sebut , Itulah sebabnya Sains Politik 
juga dikatakan sebagai sains mengenai kekuasaan dan negarao Politik 
boleh dianggap sebagai satu aktiviti atau perlakuan sosial yang di.narn.ik 
dan hidup selagi hidupnya masyarakat, dan berlegar tanpa satu kesudah2n 
di sekitar kuasa (pc.v:er), •authority' dan penguasaan. Dalam peringkat 
awal, 'power', •authority' dan penguasaan menjaui :.iatlamat dalam sega:La 
perjuangan dan permainan politik inio Set.elah 'pov.Jer', 'authority' dan 
penguasaan ini didapati (oleh pehak yang berjaya), politik di sini ber- 
erti pula cara ketiga-tiga unsur ini digunakan sebagai alat di dalam 
masyarakat oleh orang, organisasi politik atau badan-badah yang memper- 
olehinya. Dan dalam masa yang sama perjuangan dan usaha untuk men- 
2 Max Weber, 'Politics As fa Vocation' dalam Alessandro Pizzorno (edt:), 
']?oliti_s.1} Soc~_?log_Y.'._, (.Middlesex: Penguin Books ::..td., 1970), 
ms s , 6 
3 Kar-I Wolfgang Deutsch, 'Folitics: And Go~ynmen-t:.', (Boston: 
HoughtonMifflinCoo, 1970), n.s s , 3 
4 Robez t; A. Dahl, 'Moder_!l_l'?li tic0_~~ (New Delhi; Prentic,2 










dapatkan 'power', 'authority' dan penguasaan ini berterusan lag.i, oleh 
orang, organisasi atau badan-badan politik yang lain pula. Dipandang 
dari segi ini politik adalah rnerupakun satu proses sosial yang tidak 
berkesudahan. 
'Pcwer', 'authority' dan penguasaan adalah matlamat dan alat 
terpenting di dalam politik. 'Eversince Aristotle's time, the notion 
has been widely shared that a political relationship in some way in-- 
volves authority, ruling or power".5 Aristotle sendiri dalam karya · 
nya, 'Politics' menekankan keujudan 'authority or rule1•6 
Semua aktiviti, perjuangan, permainan yang lahir dari politik 
banyak dapat dilihat du.lam u.pa yu.ng dinarnakan sistem politik (political 
system). Di dalam sistem moden, terdapat sistem berbentuk Demokrasi, 
Diktutorship, Military, Totalitarian dan sebagainya. Dalam sistem 
Dernokrasi, perebutan dan aktiviti-aktiviti politik lainnya disillurkan 
melalui parti-parti politiko Pehak yang berjaya akan dapat mengguna- 
kan 'power', 'authority' clan penguasaan yang didapati dengan cara yang 
sah (legitimate). 
Politik mungkin ujud dalam satu kumpulan manusia, satu daerah 
atau wilayah, satu negara seperti kata Weber7 malah di antara negara- 
negara juga (international politics). Tapi dalam kajian ini politik 
yang dimaksudkan ialah di sekitar perebutan antara parti-parti politik 
urrtuk mendapatkan 'power', •authority' dan pcnqua saen melalui pilihan- 
-------------------------------------- - ·-- 
5 
Ibid., 4 m.s. -- 
6 Ibic!,. , m.s. 4 










raya di kawasan pilihanraya Dewan Undangan Negeri Terengganu, bagi 
kawasan Kuala Nerus. 
ii) Kepemimpinan (leadership) 
Kepemimpinan boleh dilihat dari beberapa aspek, aspek sosial, · 
politik dan saikologi. Inilah sebabnya terdapat perbedaan-perbedaan yang 
tiMbul dalam penekanan-penekanan yang diberikan oleh ssrjana-sarjana yang 
mengkaji kepemimpinan ini. Walaubagairnanapun sentiasa dapat dikesan se- 
kurf':{ng-kurang dua aliran dalc:tm pendekatan-pendekatan tersebut: 
a) Penekanan serta pembicaraan di sekitar ketokohan seorang 
manusia. 
b) Melihat kepemimpinan sebaqa.i satu has i I interaksi sos i.ol , 
Yang dipentingkan bukan l ah semata-mata menganalisa cir j_ ... 
ciri peribadi serta sifo.t-sifat luar biasa seorang tokoh, 
tapi juga aspek dan fe~<:tur yung melahirkannya dari aspek 
pemirnpin dan kurnpulan yang dipimpinnya serta i.nteraksi 
kedua-dua pehak dalam proses mener'uskan keujudan sa tu=setu 
kumpulan, rnasya.cakat atau bangsa. Ini adalah pendekatun 
Sosiologi yang juga akan mernandu seluruh kaj Lan ini do Ium 
membuat pendekatan kepemirnpinan. 
Di bawah ini diturunkan b~berapa definasi rnengenai kepemimpinan: 
a) "The act of org.=:mizing and directing the interests and 
activities of a group of persons, as associated in some 
projects or enterprise, by a person who develops their 
cooperation, through securing and mantaining their more 
or less voluntary approval of the ends and methods 
proposed and adopted in their association".8 
·------· -- -'- 
8 H nry Pratt Fairchild (edt:), 'Dictionary of Sociologx', (New 










b) "The relation between an individual and a group 
built around some conunon interest and behaving in a 
manner directed or determined by him"o9 
c) " the exercise of power or influence in social 
collectivities, such as groups, organizations, com- 
munities or nationso This power may be addressed to 
any or all of three very general and related functions: 
establishing the goals , proposes , or obj ec ti ves of the 
col.Lec t ivd ty ; creating the structures through which the 
proposes of the collectivity is fulfilled; and mantaining 
or enhancing this structures" o 10 
Kepemimpinan adalah satu hasil interaksi sosial yang timbul 
akibat daripada keperluan-keperluan mencapai tujuan-tujuan kumpul.on . 
organisasi dan masyer ekat., Melihat kepemimpinan di dalam satu kumpulan, 
kumpulan itu boleh dibahagi kepada dua iaitu pernirnpin dan pengikuto 
Pemirnpin lahir untuk rnemenuhi kehendak kumpulan dan pengikut-pengikut 
ialah ahli kurnpulan yang selebihnya yang rnenerima kepemimpinan pernimpin 
tersebuto Dalam proses interaksi ini tidak semestinya pemimpin saja 
yang mempengaruhi pengikut, tapi sebaliknya pengikut juga boleh rnem- 
pengaruhi pemimpino 
Dapat dikatakan bahawa struktur, situasi dan tugas-tugas 
serta kehendak kumpulan yang menentukan ujudnya pemimpin-pemimpin dan 
fungsi-fungsi yang dijalankannyao Jika seorang pemimpin mcnyeleweng 
9 Richard Schmidt, 'Leadei::-ship', dalam 'Ency_clo~ia of Social_ 
Science I ' Volo IX (New York: Mac Millan' 1933)' mo So 282 
10 CoAo Gibb, AoSo Tannenbaum & LoGo Seligman, 'Leadership, 
Psychological, Sociological and Political Aspects,' da l am 
'International Encyclopedia of Social Sciences', Volo 9 










daripada tujuan kumpulan, ia akan diturunkan dan tugas memimpin akan 
berpindah ke tangan yang lain pulac11 
Seorang pemimpin 'dapat rnenjadi pemimpin' serta rnemepengaruhi 
kumpulan dengan beberapa cara; kekuasaan (dalam politik kerajaan 
atau orang-orang yang diberi kuasa yang 'legitimate'), dan pengaruh- 
pengaruh (influence) samada daripada ciri-ciri kelebihan peribadi,12 
kekayaan, keturunan a tau lain-lain kelebihan yang dipunyai olehnya dan 
tidak dipunyai oleh ( atau dipunyai dengan kadar yang lebih r endar.) 
ahli-ahli kumpul an yang La.in, An t.ar a tugas utama pemimpin t.erroasu-: 
sebagai tenaga penggerak (stimulus giver), juga menqar ehkan , rnengawal, 
menyusun dan mengetuai kumpul an dalam proses mencapai matlamat-matlanat 
kumpulano 
Pemimpin tidak semestinya seorang, mungkin juga ujud beberapa 
orang pemimpin, tapi biasanya ada mempunyai pucuk pimpinan atau •supreme 
head' o Hal ini adalah bergantung kepada saiz, kumpulan, jenis kepemim- 
pinan, tujuan, keadaan dan situasi kumpulan serta tugas dan kekuatan 
peribadi pemimpin itu sendirio 
Disebabkan rnatlamat kumpul.an adalah banyak, ujud pula beberapa 
jenis dan bentuk kepem.irnpd.nan, Walaubagaimanapun kajian ini cuma me- 
nekankan kepada kepemimpinan di bidang poli tiko 
iii) Kepemimpinan Poli tils_ 
Sebagai rumusan daripada penjelasan ringkas ke atas dua 
konsep di atas iaitu politik dan kepernimpinan, dapat disimpulkan bOJ.hawa 
11 David Krech & Richard So Cru t-chfield, "Ir:?i vidu~Lf.Il. SCEi~tx.", 
(Kogakusha: McGraw Hill, 1962), mv s , 426 
12 Termasuk keberanian, kepintaran, kealiman atau juga '£'.harisrnati::• 










kepemimpinan ujud dalam berbagai-bagai bentuk dan bahagiano Di dalam 
masyarakat yang dikatakan moden hari ini dua bentuk kepemimpinan yang 
penting ialah di bidang ekonomi dan politiko Mengenai politik, kata 
Max Weber, "The concept is extremely broad and comprises any kind of 
independent leadership in action"a13 
Jadi sebagai konsep yang akan digunakan dalam kajian ini, 
sebagai 'working-tools' yang akan rnemandu kaj ian ini keseluruhannya, .. 
politik dan kepemimpinan adalah sebagai dua phenomena sosial yang tidak 
boleh dipisahkano Perebutan untuk menjadi pemimpin serta menguasai ke- 
pemimpinan adalah politik, dan kepemimpinan yang paling efektif serta 
paling banyak mempengaruhi kehidupan ialah kepemimpinan politiko 
Kepemimpinan politik dari itu, adalah satu interaksi son ie.I 
yang mewujudkan pemimpin dal am mencapai matlamat kumpulan, di tekac1~cm 
kepada peranan poli tik dalam menqhas i.Lkan kehendak-kehendak kumpuf.an, 
Dan pemimpin-pemimpin adalah pemimpin politik, manakala penqikut- 
pengikut adalah orang ramai (masses) yang turut sama terlibat dalru~\ 
interaksi kepemimpinan politik ini baik secara langsung atau tidillco 
2o4o MASAALAH 
Dalam manyiapkan penulisan kajian ini beberapa masaalah telah 
dihadapio Masaalah utama ialah tentang mendapatkan data-data yang 
sebenar dan tepat dari orang ramai di kawasan yang dikajio Kesulitan 
ini timbul disebabkan perkara yang menjadi bahan kajian ini ialah 
politik, yang seolah-olah dianggap 'sacred' oleh setengah-setengah 
merekao Mereka juga agak keberatan memberikan kenyataan-kenyataan 










yang bertentangan atau berupa keritik terhadap pihak pemerintaho 
Masaalah kedua ialah masa yang pendek diberikan untuk meny i.ap- 
kan Latihan Ilmiah Ln i , Dan hal ini ditambah pula oleh tiada langsung 











MUKIIV'. KUALA NERUS, SERTJ\ LATARBELAKANG 
DAt\J SEJARAH POLITIKNYAo 
2olo MUKIM KUALA NERUS 
Mukirn Kuala Nerus adalah terletak di daerah Kua l a Ten~n9c.cranu, 
daripada pantai Laut China Selatan di utara Sungai 'Terengganu menqanjur 
ke pendalaman di kiri dan kanan Sungai Neruso 
kawasan 
Secara kasar Mukirn Kuala Nerus boleh dibahagikan kepada dua 
iaitu kawasan pantai yang mengadap ke Laut China Selatan 
dan kawasan pendal.amannya, Beberapa kampung dan peternpatan penting 
yang harus dinyatakan di sini terrnasuklah Seberang Takir yang rnerupukan 
perkarnpungan nelayan yang aktiviti ekonomi asasnya bergantung kepada 
laut. Selain dari i tu terdapat k ampuno-karnpunq 'I'epoh , Buki t 'I'umbuh , 
Batu Enarn, Banggul Pauh , Pagar Ubi dan Pengkalan Arang serta beber epa 
karnpung lagi yang berselerakn 
Di Seberang Takir khususnya, yang dianggap sebagai pusat ka- 
wasan Kuala Nerus Ln i., adalah aal.ah satu kawasan yang +errnaju, Terda- 
pat sebuah sekolah menengah, sebuah Pusat Latihan PerikaDan, Kem Batal~on 
Polis Hutan dan Kem Tentera Wataniah di sarnping beberapa bu ah sekolah-· 
.sekolah kebanqs aen, Ia juga banyak menerirna tiupan angin kemajuen ··· di- 
pisahkan daripada bandar Kuala Terengganu cuma oleh sebatang sunqq.i., 
Beberapa kawasan pendalamannya, seperti Tepoh, Batu Enilln, 
Bukit Tumboh juga ada menerima pengaruh luar yang lebih besar berban- 
ding denyan kawasan lain disebabkan terentangnya sebatang jalanraya 









kawasan inL Dan di Telagil Batin terdapat sebuah Lapanqancer-benq yanq 
memainkan peranan penting dalam hubungan ud ar a Terengganu dengan dunia 
Luar , Selain daripada itu k ebanyakan karnpunq=k ampunq mas Ih mundur dan 
agak t.er tu tup, 
Daripada lapuran banci kebangsaan yang paling akhir ( 1970), 
penduduk di Mukim Kuala Nerus berjumlah 22, 125 or anq; Menurut pembaha- 
gian jantina, kaum perempuan berjumlah 11,359 orang, Lai tu melebihi kaum 
lelaki sebanyak 593 orango 
JADUAL I 
PEMBAHAGIAN P.ENDUDUK MUKIM 
KUMA IJERUS') 
Kawasan isi-rumah lelaki perempuan Jumlah 
Daerah Kuala Terengganu 35,518 







*Sumber: Malaysia, 'Banci penduduk dan l?~rumahan Malaysia 
1970 - Ringkasan Kiraan Luar', (Kuala Lumpur: 
,Jabatan Perangkaan Malaysia, 1971), mo So 630 
Lebih daripada 90% penduduk-penduduk adalah daripada kaurn 
Melayu dan yang selebihnya adalah daripada keturunan China, India dan 
lain-laino Gambaran kadar penduduk berdasarkan kaum dapat dilihat p::ida 
Jadual III di bawah; dengan diambil tiga kawasan petempatan sebagai 
·:ontoh: 
Dari segi ekonomi, ianya banyak sekali bergant.ung kepC\do. 1~r- 
tanian, yang rnengenal ala t-alat dan car a pertanian moden baru beber~ma 











KADAR PEMBA!-F\Gli\l'I PSUDUDUK 
BCRDA:3ARKll.N KAUM" 
Kawasan Melayu China India Lain-lain Jurnlah 
Tepoh 144 144 
Seberang Takir 4,351 13 4,364 
Batu Enam 667 J9 9 695 
~ .Surnber: Malaysia Y '!:)anci Penduduk dan Perurnahan Malay"!ia 
1970 - Golonqan Masyarakat', (Kuala Lumpur: 
Jabatan Perangkaan Malaysia7 1971), rnoso 2770 
rnajoriti orang-orang Melayu yang rnenjalankan kerj::i- kcrj<"• 
pertanian di seluruh neqar a , Masih r endah , Di kawasan '."..ie~erung 'r:1:dr 
dan lain-lain karnpung yan0 berselerak di tepi Laut China Sclc.t im7 pe- 
kerjaan utarna ialah nelayan, ujud komuniti-kornuniti nelayan di kawe san 
inL Selain daripada akti vi ti-akti vi ti pertanian dan perikanan, te·.~:.. 
dapat juga sediki t-sedikit yang J.1enjalankan perniagaan kecil--·kec:· .. Lan, 
Daripada 100 orang responden yang ditemuduga, 33% menja:1.c.mkun 
kerja-kerja nelayan dan pc:tani sebagai mata pencarian tetapo Manakala 
17% lagi iergolong dalam kategori pekerja-pekerja boroh dan hampir 30% 
tidak mempunyai pekerjaan tetap, menganggur dan bersarao Cuma terda- 
pat 8% sahaja daripada mexeka yang bekerja sebagai guru dan kakitangan 
kerajaan (tidak terrnasuk boroh r ; Perhatikan Jadual IV di sebe l nh ; 
Di samping beberapa buah sekolah rendah kebangsaan, terdr-i.pat 
dua bua'h sekolah memengah kebangsaan hingga ke tinqkatan lirna sahajao 
Untuk ke tingkatan enam murid-murid terpaksa ke Sekolah Mi::;nengah 









( 14 b) 
Jf.l..DUAL III 
LATERBELAKANG PEKERJAi\N RESPONDEN 
Pekerjaan Jurnlah 
Nelayan 
Petani (terrnasuk penorih getah dan pesawah) 
Borah (termasuk pengayuh bcca dan bertukang) 
Guru dan kakitangan kerajaan 
Berniaga kecil-kecilan 
Berniaga dan kerja-kerja berpendapatan lebih lurnayan 
Bersara, rnenganggur dan hekerja sarnbilan 
Jurnlah besar 
mereka terpaksa ke bandar Kuala 'l'erengganuo 









Adalah perlu sekali dinyatakun di sini bahawa paling tidak, 
terdapat dua fakta atau fenomena sosial yang harus tidak dilupak:an 
apabila mahu dilihat latarbelakang dan sejarah politik di negeri inio 
Pertama ialah bnhawa lebih daripada'. 90% daripada penduduk 
Kuala Nerus adalah orang I-lelayuo Implikasi daripadanya ialah bagi 
kalangan penduduk-penduduk yang mendiami beberapa kampung yang ber-· 
selerak di Mukirn Kuala Nerus ini pengaruh keugamaan dan semangat 
kebangsaan (Melayu) adalah arnat kuat dan menebal sekalio Hinggakan 
SE)ring diternui sikap dan pandango.n yang fanatik di dalam kedua-dua 
perkara tersebut. 
K dua, taraf hidup secara keseluruhan adalah masih rendah, 










juga adalah amat besar sekalia 
Dan fakta ketiga, bahawa disebabkan oleh taraf hidup yang 
masih rendah ini peluang bagi anc:ik-anak :nenumpukan perhatian k:epada 
persekolahan adalah masih kurango Akibat yang paling nyata ialah 
taraf berfikir dan sikap mereka juga rendaho Apa yang lebih dipen- 
tingkan ialah bagaimana hendak menyambung kehidupan sehari-hario 
Mengkaji politik Kuala Nerus haruslah sentiasa berdasarko.n 
latarbelakang penduduk seperti yang diterangkan di at.as ; f·lerekaluh 
yang menentukan jatuhbangunnya sesuatu parti poli.tik beserta dengan 
corak kepemimpinan pot i.t i.knya , Dan latarbel.akang kehidupan mcr-cko loh 
yang sering disesuaikan oleh parti-parti politik yang bert.ancling bc:qi 
mendapatkan pengaruh dan undi.o 
Sebelum melangkah seterusnya, ada baiknya dilihat se j ar ah 
perkembangan dan pergolakan politik yang berlaku di Mukim Kuala Nr<us 
ini semenjak dari kemerdekaan membawalah ke hari inL Pr2m2r:1at:i"" i.ni 
adalah didasarkan kepada: 
L Pertentangan di antara UMNO 1 Pi\.S dan Parti Negara 1 
iL Kemudian bila Parti Negara merosot 
UMNO dengan PAS, 
iiL Setelah terbentuknya Barisan Nasional ujud pula 
pertentangan 
pertentangan UMNO-PAS dengan Partai Sosialis Hakyat 
Malaya (PSRM) o 
Pertentangan ini pula dapat dilihat dalarn konteks pilihun- 










2 o 3o I'ILIH!.NRAYA Til.HUN 1959 
Sayugiu. diingatkan 7 Kuala Nerus dari sej ak p.i.Li.hanr-ayi yc1rnJ 
pertama lagi ( 1955) boleh disifatkan sebagai kubu U\V!NO yang arnat; kuat , 
Ini mungkin juga disebabkan pemimpin UMNO mereka adalah pemimpin U''1i'!JO 
'rerengganu sendiri iai tu Ibrahim Fikri, dan kemungkinan be sar ii~ l::tp.3.t 
menggunakan pengaruh yang ada padanya sebagai Mcnteri l:)r:~sar clan J<:c~tuu 
UMNO Terengganu untuk 'memelihara' kawasan Pilihanrayanya hingga dapat 
berlanjutan ke akhir hayatnyao 
Sebagai satu contoh, ia telah membelar:jakan sejuml-:ih '.t42,067 
pada tahun 1963 sahaja untuk pembinaan jalan-jalan kampung, titian, 
balairaya, masjid, surau, jetti d.an itclaga awam untuk kampung-kampung 
di Mukim Kuala Nerus daripada $4047925.60 pt:!rbelanjaan di bawah sen:::irai 
Rancangan-rancangan Kecil Daerah Kuala ·rerengganuo 1 Harus diingat jum- 
lu.h $404,925.60 itu adalah bagi 20 buah mukim di daerah Kuala Terengganu, 
dan jika dihitung-panjangkan satu-satu mukim cuma boleh menerima per- 
untukan sekitar $20,500 sahaja, berbanding dengan $42,067 yang diberi- 
kan kepada Kuala Nerus pada tahun tersebuto Ibrahim Fikri menjadi 
Wakil Rakyat Dewan Undangan Negeri dari sejak Pilihanraya 1959 hingga 
ia meninggal dunia pada tahun 1973. 
Dan memang dalam tiga tahun sebelum pilihanraya tahun 1964 
Kerajaan Perikatan Terengganu mernbelanjakan berjuta-juta ringgit bu.gi 
pembangunan di Negeri Terengganu, dengan motif utamanya untuk rr.emoi1suh 
pengaruh Pi,S yang telah ditumbangkan dengan undi U.dak. percaya padc 
1 Lihat lapuran tahunan 'Kemajuan Negeri ·rerengganu Tahun_ 1.963', 










+ahun 1961 (Perkara ini 'l.kDn d i.b i.ncenqkan lebih lanjut Laq.L di dal.am 
bab yanq kemudian) o 
Dulam Pililw.nraya Dewan Undangan Negeri Ter~ngganu 1959, 
calun Ul'-'ll'JO Ibrahim F'ikri telah berjaya menewaskan calun p;,s Tuan Huji 
l.bbas, seorang guru ugama dan ulama tempatan yang bo rpenqaruh , i"JaL1u- 
bagairnanapun Negeri Terengganu tel ah dikuasai oleh ?.'..So p;1.s be r] ::1y-1 
rnemben+uk kerajaun dengan Mohd Daud i~bdul Samad sebagai Mcnteri Bc:saro 
Dalam pilihanru.ya ini P/,.S tel ah merncnanq.i, 13 dar i.pade 24 ke rus i, mana- 
kala Perikatan2 mendapat ·7 kerusi dan 4 kerusi selcbihnya d lrncnanq.i, 
oleh wakil-wakil daripada 'aruah' Parti Negarao 
P!.S curaa bcrj aya mome.r Lrrt.oh Ncgeri Tcrengganu so l ama kira·- 
kira dua t.ahun sahaj e , Pl5 tidak begitu berjaya di dal.am jungk<:1 masa 
kekuaaaannya , Banyak faktur-faktur y anq rnernbawa kcpada bor l ekunya ha I 
.irri , Dua daripadanya ialah disebabkan ianya mcncr Lma t.okanan d: ri.pada 
Keraj aan Pu sat Perikatan dan juqa pentadbiran PAS sendiri mC?.n9hudc1pi 
masaalah tiadanyu. sC?.orang pemimpin yang dapat menjamin k2sC?.tabilan 
pucuk pimpinon parti tersebuto Hal ketiadaan seorang pemi:npin yang 
benar-benar berkalibar dalam Pi.S memanglah tidak di.ragukan lagi dan 
diakui oleh banyak tokoh P/1.S sendirio /.kibat dari kelc:mahan ini juga 
telah menyebabkan sering berlaku pertelingkahan peribadi di. dulu.rn 
Majlis Suruhanjaya p;.s Negeri TerC?.ngganu, yang juga menjadi sut.u du- 
ripada punca kejatuhan Kerajaan P.i-.S Dalam tahun 19610 
3 Means 
2 Konsep 'Perikatan' dan 'UM!'.JO' sering digunakun secara '~ 
lupping' terutama dalam membica.rakan politik Terengganu dan 
jugn Kuala Neruso Ini adi1lah disebabkan Perikatll.n Negeri 
Tcr~ngganu udalah diwakili oleh UMNO, tiada wakil MIC, dan 
tcrdap t curna satu saja wakil MCho 
3 Gordon P1.1ul Mc;;ms, '!'1alaysian Politics', (London: University 










tclah menyebut hul ini dcngo.n rn2nqutakan~ 
11Tht:; bitterest :.;trugglc~ occur cd in rl'ercngcJanu v1hcrc! 
a number of dcv+s.i.ons of the ~)MIP cha l Lanqed the 
state party lc::ider7 UsU1z ,:J11rad ;,zam bin ['.Japiaho 
__ the strugrJlc: for p.; wer was intensified o.fter 
the PMIP took o ~fice a: .rJ qovc rnment; positions hud 
to be distributed amonq +ho rarty Lcadcr s , ;.fter 
th t I:: l t 1 ., , . ::1 . d d t ' c pro rilc-·cc ;.; ruqg 1.'7 n.i"ll.1c-~·:t i.zam rc:;nan e .. -hue 
the Leader-sh i.p of the '~HIP q.i.ve him sufficient 
authority to di::'al dec.isi.ve Ly with his opponents 
in the par+y , Dro f3urh2nuddin r'~jcct::~d this demand 
and 1".hmad I, .. zam there upon resigmx1 his pos it i.on 
as head of the ,:J!•iIP in Tereng-Januo 
,\fter ii.hmad i\zon ros i.qnat.i.on the P!:IP lost its c Leur 
majority, hav.i.nq only '.·~2 sca t s ( Lnc Lud.i nq the .=> .:i~:cr) 7 
as against 7 f oi: the /,Jliancc 7 4 for Parti N(:gard 
and one Lndependent; (i,J1rnad ;,zarn) c when the 
:.ssembly finally convei cd ( :.3P.tclai1 tid.ak be.r s i.danq 
selama tujuh bu.' an , ···P· ) , tJ\'.:. PMIP qove.rrimcnt; fell 
on a 'non-confidence' r-ot.Lon ~ at which 2 PMI1' n~cr:1- 
bers and all ,1 Parti N,<1ara rnernbe r s j o.i.ncd the 
Alliance Party. The: s.i.x ~·~sseinblymcm +hzit; joirH.;d 
the 1\sl;liancc~ cnab l e tLat party to form 21 new 
government without the necessity of holding new 
elections11" 
Perikatan rnenggantikan Pi.S mengambil alih rx:~ntacfoiran 
'I'erengganu dengan Da tuk Ibrahim Fikri sebaga:l. f'Jenteri !Jesar.. dalarn 
bulan Oktober 1961. 
JADUhL IV 
-----· . _,_,_, ·-··-·------.· KEDUDUK' ... 1'J !()::RU SI DEvJi j\J mm;.rJGl\N 
TERENGG,\NU DI SL!::JT;.R ](j;,J;,'I'UHi..i"J Kt:Ri,J.\;,:'1 Pi.£ 
---------- ··-·· ·-·- -·------- 
Perikatan Negara Beba::; Jumlc.h 
-·--·--· .. -----·-·------- 
ik1sil pilihanraya '1959 13 7 4 0 .... ~ :.:_. 
.1\hmad l.zam keluar ~.2 ( 1.3) 7 4 1(0) 2-1 
1lndi tidak percci.ya -~.O ( 12) 13(7) 0(4) 1 2Li 










Suasana politik di at.as banyak sekali rncmpenqaruhi Kuala t·k:::rw>o 
Pertu.ma ker ana banyak terdapal: ciri-c:iri dan a l iran-al. iran yang sama di 
dntara suasana politik 'I'erenggunu dcngan Kuala Nerus sendiri, baik: dari 
segi parti-parti yanq bertanding 7 Lssue-d.s sue , pengundi-pengundi; dan 
keduanya d'i sebabkan wak.i.1 Kuala Nerus ade l ah juga Ketua UMNO dan perni.m- 
pin kerajaan Terengganu sendirio 
2 o 4o PILIHAJ'JIU\YA TAHUN 1964 
P.ilihanraya 1961 berlalu dengan satu ke j ayaan pal i.nq be~;:'::.' c'.i- 
dapati oleh Perikatan, bukan saja di Kuala Nerus, tapi juga di Negc:ri 
Terengganu dan Malaysiao Ibrahim Fikri yang bertanding sebagai calun 
UM.NO berjaya rnengekalkan kerusinya n.ewak i.Li Kuala Nerus di De·,Jan Unclangan 
Negeri Terengganu dan terus nc~nguasai pucuk pimpinan Ur'IT-JO 'I'er-enqqnnu , 
Fikri bertending dalam satu pertandinqan tigaseg:L, denqan rnc'- 
newaskan calun PAS Nik Ismail Haji Wan Idrus dan calun Parti Neqara Ismail 
Abdul Rahman dengan ma j ori ti undi sebanyak 13 2 3 o 4 Ibrahim Fikri mendapa+ 
2,835 daripada jurnlah 6,224 und i , Walaupun pertentangan dikatakan di 
antara tiga parti, iaitu UMNO, PAS dan i?drti Negara, tapi pada hakikatnya 
ia edal.ah merupakan pertentangan di antara PAS dan U:INOo Ini ade l ah 
ker ana Parti Negara pada tahun 1964 tel ah benar-benar · me rosot , 
Satu perkara rnenar i.k yang menonjol dalam kempen=kempen pilihan- 
raya ini ialah, Perikatan Malaysia amnya, dan UMNO Kuala Nerus dan 
Tit~neri 'l'erengganu khususnya (dalam kont.eks kaj ian ini) rueriqquna dan 
mcny makan kepentingan mereka dengan kepentingan nasional o J·<:-~lasnyc:, 
rnercka rncmekankan bahuwa memberikan sokongan kepada UM.NO adalah 'wajib' 










arna seperti waj ibnya seorang rakyat mombar i.kan sokongan clan t<:F1~- 
sctia untuk kepentingan nas.i.onal., Peluang ini terbuku d.i sobabk.an kc~U .. ka 
i tu Hulaysi0. yang baru berusia setahun sedang menqhadap.i regim .Suk::lrnOo 
Dan disebabkan kebet.ul an par+L yang rnemainkan pcranan (spearheud) da'l am 
penubuhan Malaysia adalah Pcr i.lcet.an , yang jug a par ti pernerintah 7 sokonqan 
seluruh rakyat 'adalah perlu' di dalam saat-saat kegentingan t.er-sebut., 
'Penyalahgunaan' ini dapat dilihat hi.nggakc:tn di satu ketika, 
"Ever-y vote for the Al.Li.ance " 9 declared one of its officials 7 
"is the vote of loyal ci +Lzcn, do not be a traitor bv: 
voting for the opp~sition party~· Seterusnya K"J" Eatn~rn 
yang menguJ.as P'i.Li.hanr-aya 1964 dalam bukunya 'The JVlalayL'l.n 
Parliement2:.ry Elect.ion of 1964' menu Li s : 
"It was thus neces sary for the voters to slink their ot.he r 
differences, because th:i.s was the only way in which they 
could show the rest of t.ho world that thc~y f'avor'ed the 
creation of Malaysiao To ;_:;tress the importance of this 
plea, attempts were made to show how each of the~ other 
parties was or had been involved in some way with 'anti~· 
national' or 'anti-Mulaysio.' activ:Lties110° 
Issue 'national-integrity' Perikatan ini dikua tkan Li.gi dc:v; '::1 
tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Pf.S sebagai 'anti"'.'"nati0nal'" 
Selain dari i tu, issue-issue pe.rkeuman , uqama , hak Lst.i.mowa orang-ord:Y1 
Hclayu dan Bahasa juga menjadi "head-d i.nes ' di dalam kernpen=kempen ked.tia·- 
kcdua parti UMNO dan PAS inio 
Ugama (Islam) adalah satu issue yang juga amat pen.ting dan tcr- 
nyata memainK:an peranan besar di Kuala Nerus: 
"On religion, the bitterest conflicts were between the 
PMIP and UMNO, both Malay partieso in fact, religion 
s 
Ko:I o Re triam , 'The Malayan Parliernentary Election of 1964' 1 










was in many ways t~e main issue in Kc.Lant.en , 'I'c~renggc.i.nu, 
Kedah and Perlis"o 
P!1.S menqqunak an scpenuhnya issue-issue ugama ini di Kua l a u~crw; 1 rn.·};·.\·- 
hirkan penyokong-penyokong kuatnya tcrutama ul ama-u l erna tc~mputcmo 'I'ap'i, 
di Kue La Nerus 1 issue seperti Perikatan/UMNO mcnjual uqama , pcmirnpin-· 
pcmi.mpi.n Ui'fJNO minum ar ak dan ber rne.in per ernpuan ternyatil t i.dak bcrj2ya 
mcnj a tuhkan UMNOo Ini ade l ah d.i sebebkan Ibrahim F'ikri, calun UM.1\JO, ada- 
Lah ternyata bor-s i.h dar i tucluhan-tucluhan t.crscbut , Lel)ih-lebih Laq.i, 
pcribadi calun U1'1NO ini memang sudah dikct<:.1hui umum sebaqa.i +Ldak kur anc 
handulnya di bidang keugamaano 
"Sunqquhpun Per Lkat.an bcrjayu. rncmbcnt.uk keraju.;m di Ncg:::ri 
Ter snqqanu dengan memcnangi 13 dar i.pada 24 ke rus i, de Lorn p.i l i.haruaya umum 
1969 tetapi jumlah undi yang diperolehi Perikatan ( t.e rmasuk sa tu jowasan 
MCid hanyalah 61,495 berbanding denqan 61,619 untuk p,;,sa Ini hcr;.~1::1k1n 
kedudukan UMNO Di Negeri Terengganu de.l am keadaan qoncanq dan boleh \.,~.::-·- 
tL:tlik pada suatu masa hadapan jikalau tidak diawasi d<lri scJcct.t"'an9,.. I'.i::·- 
masukan 2 orang wakil Dewan Undangan Negeri p,',S ke UMNO teluh m2n<1n1::ch- 
kan lc.:?rusi UMNO" a 8 
Bagi seluruh Negeri 'l'ercngganu dan Kuala Nt?.rus, Pilihanray<J 
1969 adalah yang paling hcbat dan paling menar:ik dalam sejaraho Keadaan 
cemas bag:]. UMNO Negeri Terengganu du.pat dilihat daripada kemenang2.n amu.t 
tipis Ibrahim Fikri sendiri, s2bagc:li tunggak J.:ekuatnn UMNO Negcri 
7 Ibiqa7 moso 1200 
8 m1N07 'Lw.puran Setiu.usaha ;\gung 1971-72' 7 (Kuala Lumpur: 










Terengganu7 di Kuala Ncrus , Fikri telah hampir-hampir d i.t.evre sken o.l ch 
calun PJ,s, Awang i\bu Bakar , yanq ditewaskannya cuma denqan maj or-Lt i, 324 
undi sahajao 
Kemerosotan ponqaruh UVlNO ini boleh dilihat dar i, dua scq.i :i.cl·- 
itu dari sudut UMNO dan jug a dari sudut P1\So Dari sudut Ui,iNO 7 se::)u!~ 
utama kemerosotan pengaruh mereka ialah kemerosotan pengo.ruh Ibrahim 
Fikri sendirL Imej Ibrahim Fikri b~lah menurun da sebabknn k r i.s i.s yang 
berlaku di antaranya dengan Badan Pencegah Rasuah (;,c,) o Hu.la.upun pe- 
nyi.asa+an dijalankan o Leh Badan tersebut ke atas nar+a-har+a Fikri, 
tapi kerann sebab-sebab politik perkara ini tergc.ntung begitu sahaju.o 
VJalaubugaimanapun perkara tcrscbut telah menimbulkan satu akibut yu.ng 
be sar ertinya dul am sejarah poli tik Neg ri Terenggnnu 7 io.i tu yang me- 
ninggalkan satu titik hitam dalam 'career' politik lbrcihim Fikrio 
/Jcibat dari tergugatnya populariti Fikri, satu lagi penyakit 
telah timbul; penyakit yang telah mengganggu kelicinan perjalanan jentera 
pilihanraya UJVINOo Krisis telah berlaku yang melibatkan Fikri dan Datuk 
Bijaya Di Raja mengenai soal pembahagian kerusio 9 
Sclain dari i tu kogagalan UMNO ( sebagai parti pcmerintah) me-· 
nunaikan banyak janji-janjinya dan kegagalan menaa.kkan t.ar af keh i.dup.m 
kaurn nelayan juga telah menjadi faktur kemcrosotan UMNOo 
Di pehak Pi,S pula 7 rnerc:ka sebenarnya mernanq bor tu juan untuk 
mcnakluk kembuli Negeri Tercngganuo Dengan itu me reka telc::h bcrrnati- 
matian bcrjuo.ng dengan apa cara sekalipun untulc mcmenangi kcrusi di 
9 Hasil wawancara donqan 1\wang IJ::m Bakar, calun Pf,S yang .bertanding 









Kuala Nerus .i.n i., 
"Dal am pada i tu jug a memanq tidak dapa t; dinafikan 
sctengah kalangu.n rakyat tidak hcrpuas-hati dengan 
perjalanan keraja.:m di bawah Pcr i.kat.an"; 10 
P/'i.S jug a tel ah menggunakan sepenuh-penuhnya issue 'Fikri dun 
, :xupsi' dalam usahanya menj atuhkan lagi populari ti ca l un UM1'10 b~r :~'~l::uto 11 
Dan tidak: kur anq jug a berkesannya issue-issue lama Eiikemuke1ki1n kornba l i, 
iuitu masaalah ugama dan kebangsaano12 
Tidal< Lama se l.cpas mernenangi pilihanraya Ln i., Fikri tel ah 
'bersara' dari jawatan Mentr~ri Besar Terengganu yang dipegangnya hamp i.r 
scpul uh tahun Lamanye , Denqan penqundur an dirinya dari pucuk p i.mpf.nnn 
UMNO Terengganu, parti ter:3cbut telah berc.da dalam satu keadu.an tcrapung- 
apunq buat; beberapa ke t.i.ka , Walaubagaimanapun kesetabilu.n dan keu+uhan 
UMr-JO Terengganu dipulihkan kernbali sedikit demi sedikit se l epas pucuk 
pimpinannya diambil a l i.h o l oh Nik Hassan i~bdul Rahman , 
Walaupun telah meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar dun 
bergerak aktif dal arn poli tik, Ibrahim Fikri mas i.h tetap mewakili Kuala 
Nerus di dalam Dewan Undangan Negeri Terengganuo Sa.tu perkembangan 
~.,..ciru yang amat penting telah berlaku di masa itu La.l ah ke Lah i.r-en Bitrisan 
liasicmaL Di Terengganu 1 Barisan Nas i ona l tel ah di.kukuhkcn dcnqon pc=- 
10 Hal ini ade l ah diakui sc:mdiri oleh UMNO, sebaqa.imane tertulis 
di dalam 'Lapuru.n Setiausaha '~igung 1971 - 72', (UMNO), mo So 710 
11 Dorothy Guyot, 'The Politics of Land: Comparative Development IR 
Two Stntes of Malaysia' , dalam 'gacific i\ffo.irs' , (Vancover: 
Volo 44 Nao 3, 1971), moSo 3770 
12 










nyertaan P!i.S dari awal tahun 19730 Pengaruh Pl.S sebuqai parti pcr:-1~.J<mqkD.ng 
nampalrnya cuba diambil alih oleh Partai Sosialis Enkynt MaL1yao 
Dalam bulan September 1973, Ibrahim Fikri moru.nqqal. dun.L» 
akibat satu kemalangan j al anr aya , Dengan yang dernikiun srrt;u piliham''J.ya 
kecil terpaksa diadakan bagi memilih penggantinyao iJ·)duJ. Rashid Ntyi'.·17 
seorang tokoh baru UMNO telah diberikan kepercayaan bagi rnorrri.kul tug:1s 
berat meneruskan penguasaan UMNO di Kuo.la Neruso Tanpa tentangan do.ri 
p,'.,S, PSHM tel ah me.l e t.ekkan seorang cal.un , Mukhtetr Huj i ;.bdul Rahim unt.uk 
menentang L'.\..bdul Ro.shid Nqah , 
Keputusan pilihanrayo. tersebut menunjukkan kemenanqan ~wgi 
calun UMNO dengan majoriti undi sebanyak 2112 (calun UMNO ini mcndapett 
sejuml.ah 4154 unda r , Walaupun tewas, PSil.M teli.1h boleh dikc-t u.k:m berjaya 
dengan undi sebanyak 2042 yanq d'i.dapat.i.nya- Ini ada.l ah disebabkim par+L 
tersc:but adal'1h satu parti yang baru di Kuala Neruso 
Sebenarnya PSRl'Vi rnula bertapak dan menubuhkan ranting-ranting- 
nya di Kuala Nerus cuma beberapa ketika sebe Lum dijalankan pilihanraya 
~(ccil Lrri., Jumlah 20-12 undi yang didu.pati mereka tidak dapat tidak b~lah 
menunjukkan bahawa telah bertapaknya perigaruh PSRM di Kual n Neruso Ke- 
nyatu.an ini tidak boleh ·dinafikao, Inflasi dan kese.sakcm hidup r:1kyat yang 
diakibatkan olehnya telah mcnjadi scnjata PSRM yang pentingo PSmJ: juga 
banyak mendapat undi rakyat bawahan hasil d:'lripada kritik-kritik taju.m- 
nya ke atas kegagalan kerajaan Perikatan menolong majoriti rakyat di 
negc.ra ini dtin meninggikan taru.f hidup dalam ertikata yang sebenarnyao 
Walaupun begitu pengulas-pengulas dan pemerhati politik 










PSRM itu ada l ah undi prates kepada Garisan NasionaL 
13 Ini adu.lnh 
sanada daripada bekas penyokong UMNO yang mengatnkan Barisan Nasional 
rnenguntungkan P/1.S, a tau pun daripada bekas pemyokong PI.S yang rnengn.takan 
bo.hawa dengan rnenyertai Barisan Nasional ini bererti P[\S telah rnenye- 
: .. -.: . -renq dar.i pada dasar-du.sar perjuangannya yang asal., 
Merno.ndang kapada tinj auan ringkas yang diberikan di a t.as , dapilt 
dibuat satu kesirnpulan bahawa kedudukan UMNO di Mukirn Kuala Nerus ad2lah 
teguh dan kebal, walaupun di setiap rnasu. rnenerirna tentangan yc:ing u.rnu.t 
kuat daripada PhS terutarnanyao Dan satu perkarn Lcq.i, ialah ke jay;1u.n- 
nya menundukkan P/..S di dalam satu kewasan pilihu.nro.ya yang rnampunyai. 
latarbelakung ekologi dan sosial yang lebih bo.nyak bersesuo.ian dengo.n 
dasar-dasar PASo 
13 iibdul Rash.i.d Ngah clan Wan Nik Ismail, satu ker+asker j e yang 
tidak di terbi tkan ynng dibent<:mgkan di da l am Konvensyen ur~INO 
Negeri Terenggt.mu pada awal tahun 1974; dun akuan daripada 
cal.un PSRM sendiri iaitu Mukhtar Haji ,\bdul Reh.i.m , yang juqa 










ORGrlNISASI DAN KEPEMIMPINAN 
UMNO DI KUALA NERUS 
s. 1o UMNO SEBAGAI SEBUAH PAR'l'I 
UMNO sebagai sebuah par ti poli tik di Malaysia hari Ln i., ada- 
I ah merupakan sebuah par ti poli tik yang paling besar peranan serli:1. pe- 
ngaruhnya ke atas pencorakan politik Malaysiao 
UMNOlah yang menyatukan orang-orang Melayu menentang Malayan 
Union dan mula-mula sekali mencetuskan semangat nasionalisma orang-orang 
Melayu secara menye Luruh, Konflik dalam UMNO juga telah melahirkan se-· 
buah parti politik yang akhirnya rnenjelma sebagai rnusuhnya yang paJing 
ketat, iai tu Parti Islam Se Tanah Melayu (PAS) o Pemimpin Uf.'iNO tel ah 
membawa negara ini ke kemerdekaan dan keujudan Malaysia dan mengend•:1li~· 
kan negara ini hingga ke hari ini, di dalam jatuh bangun perjuangan r~~- 
yat untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalo Dilihat dalam struktur 
sistem politik Malaysia, U~'NO adalah teras kepada penggabungan tiga parti 
dari tiga kaum yang berbeda di Malaysia iai tu MCA - MIC dan hari ini men- 
dukung pul a satu perikatan yang baru dalam politik di Malaysia, iaitu 
Bnrisan Nasionalo 
UMNO dibentuk dan hidup sebaga.i sebuah parti politik Mc12yuo 
.3elain daripada tujuan-tujuan asas seperti memelihara dan rnempert.c.a eri- 
kan kedaul at.an Malaysia, mengamalkan demokrasi dan rnenjunjung per l.em- 
bagaan, beberapa tujuan pen ting UMNO yang lain: 1 
1 UMNO' 'Perlembagaan lJMNO I 0 (Kuala Lumpur: Ibu Pej abat mlNO 









'( 2 7) 
i) Mempertahankan prinsip yang terkandung di dalam per Lernonqaan 
terutama mengenai ugama rasrni, Islam, kedaulatan Haja-raja 
Melayu, hak-hak asasi dan hak-hak istimewa orang-orang l"ielayu 
dan bum.i.pu t.r a, 
ii) Mempertahan, menegak dan memperkembangkan Islam sebagai ugama 
rasmi negara di samping meneruskan kebebasan berugamao 
iii) Berikhtiar bagi kemajuan ekonomi rakyat, Melayu dan bumiputra 
khasnya, 
iv) Mewujudkan kebudayaan nasional berteraskan kebudayaan Melayuo 
Struktur pentadbiran dan kuasa UMNO Malaysia adalah seperti 
berikut: 










Presiden (Majlis Ter:':i.nqgi) 
Perwakilan Bahagi:-~n 
Persidangan Caw0ngcn 
eawangan adalah unit terkeci1 di dalam organisasi UMNO, d <'111 
di Kuala Nerus hampir di setiap kampung mempunyai cawangan-cawangan UMHO. 
Tiap-tiap cawangan ditadbir oleh satu jawatankuasa yang dilantik olc.h 
Persidangan Cawangan yang bermesyuarat setahun sekalio 
Tiap-tiap dua tahun sekali Jawatankuasa Bahagian akan di- 
0 
lantik dalam Mesyuarat Agung Perwakilan Bahagian. Biaeanya Jawatan-- 
kuasa yang dilantik adalah terdiri dari ahli-ahli parti yang dicadang- 
kan o leh cawangan-cawangan yang be.rqabunq, Walaubagaimanapun ahli- 










'( 2 7) 
i) Mempertahanlcan prinsip yang terkandung di dalam per l embcqaan 
terutama mengenai ugama rasmi, Islam, kedaulatan Haja-raja 
Melayu, hak-hak asasi dan hak-hak istimewa orang-orang J\ielayu 
dan burru.pu t.r a, 
ii) Mempertahan 9 menegak dan memperkembangkan Islam sebagai ugama 
rasmi negara di samping meneruskan kebebasan berugamao 
iii) Berikhtiar bagi kemajuan ekonomi rakyat, Melayu dan bumiputra 
khasnya., 
iv) Mewujudkan kebudayaan nasional berteraskan kebudayuan f.lelayuo 
Struktur pentadbiran dan kuasa UMNO Malaysia adalah seperti 
berikut: 
Peringlcat Pentadbir Yang Melantilt 








Presiden (Majlis Ter:':inqgi) 
Perwakilan Bahag:L:-:n 
Persidangan Cawangun 
eawangan adalah unit terkeci1 di dalam organisasi UMNO, do-in 
di Kuala Nerus hampir di setiap karnpung mempunyai cawangan-cawangan UMl~Oo 
Tiap-tiap cawangan ditadbir oleh satu jawatankuasa yang dilantik oleh 
Persidangan Cawangan yang bermesyuarat setahun sekalio 
Tiap-tiap dua tahun sekali Jawatanlcuasa Bahagian akan di- 
0 
lantik dalam Mesyuarat Agung Perwakilan Bahaq.i.an , Biawanya Jawatan-· 
kuasa yang dilantik adalah terdiri dari ahli-ahli parti yang dicadang- 
kan o1eh cawangan-cawangan yang be rqabunq, Walaubagaimanapun ahli- 











ii) Timbalan Ketua 
iii) Tiga orang Naib Ketua ( termasuk Ketua Pergerakan 
Pernuda dan Ketua Pergerakan Wanita) 
iv) Setiausaha 
v) Bendahari 
vi) Ketua Penerangan 
vii) Tidak lebih dari 12 orang yang dilantik o l eh 
Perwakilan Bahagiano 
viii) Tidak lebih dari 5 orang yang dilantik oleh ke tua, 
Semua j awatan-j aw a tan di at.as kecuali .Setiimsaha, jjend0hr.lri 
( 
dan Ketua Penerangan adalah dilantik oleh Perwakilan Bahagian mnnako.l a 
jawatan-jawatan yang tidak dilantik oleh Perwak.i.Lan BahaqL:m ini <.~d,'lah 
dilantik oleh Ketuao 
s. z, FIKRI SEB.\GAI PEMIMPIN POLITIK 
Tan Sri Ibrahim Fikri bin Mohamed ialah tokoh UMNO yang akan 
dibicarakan sebagai pucuk pimpinan dalam UMNO Kuala Ner us , Beliau ia- 
lah tokoh poli tik Ne l ayu di Negeri Terengganu terpenting dari sej ak mula- 
nya perjuangan nasionalisma Melayu yang bercorak po.l Lt.Lk tumbuh di Se- 
menanjung Tano.h t1elayuo 
Fikri menceburkan diri dalam politik secara aktif setelah ia 
memasuk i. Parti Kebangsaan Melayu diakhir tahun-tahun empat pul.uhan, 
Kemudian ia menj adi pengikut Ibrahim Yaacub di bawah KMIV:. ( Kesatuan 
Melayu Muda) o Kegiatan politik Fikri tergcmggu di zaman perner i.ntr-h t-n 
Jepun. Setelah Jepun rnenyerah kalah, Fikri menjadi buruan g.erila Ko- 










ia juga telah rnerengkok di r'enjara British buat beberapa ketika akibat 
kegiu.tan-kegiatan politiknya. 
Pada tahun 1954, sebagai calun UMNO Fikri telah menduduki 
kerusi Dewan Undangan Negeri Terengganu, dan setelah memenangi pilihan- 
CJ.Yu 1955, La tel ah mewakili kawasannya ke Dewan Rakyat di per Lnqke.t, 
Persekutuan. Tiga tahun kemudian Fikri berjaya mengambil alih pucuk 
p.irnp.i.nan UJ\JNO Terengganuo Seb0gai pemimpin UMNO 'l'erengganu, Fikri ber- 
tanding dan mernenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Terengganu bagi k a- 
wasan Kuala Nerus dalam Pilihanraya Umum 1959. Kuala Nerus .in i.Loh ycnq 
diwakili. oleh Fikri dari sej ak 1959 hingga ke tahun 19730 
Ketika Fikri memenangi P.ilihanraya 1959 Negeri Terengganu di-· 
'<uas aa oleh PASo Untuk mengukuhkan lagi pengaruh UMNO Tcrcnggu.nu d.:1n 
pusat, Majlis Tertinggi k:emudiannya menunjukkan Fikri untuk mcng·w1);~J. 
'"' al i.h Jawatan Ketua Sidang Pengarang akhbar Utusan elayu dan Keti...ia 
pablisi ti Ul'-'INO. 
PAS digulingkan dengan undi LLd ak percaya oleh Dewan Undanqnn 
Negeri Terengganu pada tahun 1961, dan Fikri membentuk satu kerajc.Dn 
baru Perikatan bagi menggantikan PASP Fikri seterusnya menjadi ~-".enteri 
Besar Terengganu selama hu.rnpir 10 tahun, iaitu hingga akhir tahun 1970. 
Tahun 1969 merupakan tahun bermulanya kemerosotan pengu.ruh 
Fikri, yang membawa kepada perletakan j awat.ennya sebagai Menteri Besu.r 
pada tahun berikutnya. 
Kaj ian seterusnya akan melihat dan menganalisa per an an yang 
dimninkan oleh Ibrahim Fikri sebagai pemimpin poli tik di Kua.l a Ncrus, 
dun sejauhmana kekuatan peribadinya berjaya meletakkan ia sebagai 










beberapa ciri yang dibentangkan oleh Rashid Nqeh clan Vian Nik Ismail 
dzil am satu Kertas Kerja un tuk Konvensyen UMNO 1974 di Kemarnrm ( tidak 
untuk diterbitkan) khusus tentang latarbelakang di Terenqganu dun se-· 
suai dengan apa yang l1jud di Kuala Ner'us , Antara lain k a+n rncr ekac 
i) 
J 
. .I ~ "•fl 
Asas poli tik Terengganu (jug a Kuala Ner u's - p) i2L1h politik 
1"lelayu. 
!'! 
Percc-:turan poli tik di an t ar a orang-orang Melayu yang 
mcnyokong UMNO, PAS, Mendiang Partai Negara den PSRr!i., 
Li) Sembilan puluh peratus penduduk ado.lah or enq=or enq fk1"''1l 
berugama Islmn. Pe.franan ugama amat kuat , Dan uq.nnn diquna- 
kan sepenuhnya dalmn percaturan politik. 
Di per Inqka t awal (akhir tahun lima puluhan) cita-cib. rnkyo.t 
ialah mahukan kemerdekcan , Biln ini didapati, mereka mul a di tenggt::lam- 
kan oleh parti-parti politik yang terlibat yang mengcruhkan suasana 
t.anpa ujudnya satu program yang nyata untuk dijadikan matlamu.t per-· 
juangan r akya t , Suatu hal yang nyata Lal.ah perebutan bagi mendapa tknn 
kuasc:t dan pengaruh dengan apu cara jua pun. 
Wulaupun begitu peringkat kedua ujud dengan tertanamnya cita- 
cita mahukan pernbanqunon dan lcemaj uan dalam kehidupan sehari-hari. Dan 
diakhir tahun tujuh puluhan ini pula mereka mula bersikap lebih krj_tis, 
mahukan keadaan hidup yang lebih baik, lebih du.ripada kernudahan-kernudahan 
usas yang tel ah diberikano Masaalah-masaalah inflasi, belanj a hidup 
yung mcningkat, penentuan siapakah yang akan memegang p2merintc.:1h::m, 
or~ung rnuda atau order lama, rasuah dan sebagai:nya. Dan rulcyut rft"-1. ::i 
melihat pernimpin-pemirnpin mereka dengan lebih berhati-hatL s,~tcon1,>- 
nya akan dilihat sej auhmanc.1 Fikri berj aya rncnyesuaikan kehendu.k-ke- 










fikirkannya bailto Hakyat boleh dikntakan berj aya di t.ar iknye mengikut 
arah yang dirintis o l eh Fikrio Hal ini berterusan h i.nqqe.l.eh di. pc::- 
ringkat akhir b.i Lamanu kepercayaan setengah daripade. mereka kepadanya 
mulai luntur dan imejnya mula .. menurun , Walaupun bagitu rakyat terus 
rrenganggapnya sebagai tokoh politik Terengganu yang ulung hingga ke 
h ... 2 url lnlo 
Di Kuala Ner us , kaj ian ini tel uh membuktilrnn bahawa fal:tur 
pemimpin adalah lebih penting daripada faktur parti dalam s at;u pertcn- 
t anqan yang amat hebat antara dua parti yang sama-sama ber-penquruh , 
;JMNO dan PASo Tahun 1959 Fikri mcnerrtanq seorang tokoh ugama y<m0 
s anqat; ber penqaruh dari PAS, Tuan Guru Haj i Abbas, dan menang d(;;mf:1n 
cuma kelebihan 299 undi saj a, Tapi jika buk an Fikri yanq ber tnnd.inq , 
a tau lawan Haj i Abbas itu tidak mempunyai s i.f ab-s Lf at, istimcwa FiLri 
( juqa memandangkan perrmannya yang besar da'l am perjuangan nas i.onal.Lsme 
Melayu, di Terengganu khususnya) U~INO pas ti sekal i, kehilangan kerusi-· 
nyao Tapi di zaman kegemilangannya, iai tu 1964, ia menang dengan kele:::-· 
bihan 1323 undio UMNO dan PAS masih sama-sama berpengaruh, tapi di·- 
sebabkan Fikri ketika itu adalah lambang kekuatan Terengganu semcnt~ra 
pencabarnya tidak mempunyai pengaruh sekuat Haji Abbas, maka Fikri me- 
nang dengan majori ti yang begi tu banyako Sebaliknyc~ di mas a kej atuhan- .--- 
nya, di mana ia menj adi sasaran kecarnan dan tuduhan s0mua pehak dalam 
pilihanraya 1969, Fikri cuma menang dengan kelebihun 324 undi sc1j Clo 
Ini rnerupakan satu kemerosotan yang begitu ketara sekalio 
Hasil kajian yang dibuat ke atas 100 orang responden di Kuala 
2 
Awang Abu Bakar, calun PAS yang menentang Fikri pada tahun 19690 










Nerus juga telah membuktikan bahawa faktur pem imp.i.nen adalah Lerxih 
pen.ting daripada par ti yang d.i.dokonq, 51% mereka bersetuju, 39% U.1 •. lak 
ber se tuju dan 10"/o tidak t.ahu, Juga j awapan hasil satu soalan '}anc; di- 
kemukakan kepada mer eka, 
JADUAL V 
APAKAH YANG DIHARAPKAN 
Df~RIP ta». WAKIL RAKYAT 
Jawapan l?eratus 
Senang mengadu di masa kecemu.san 
Menepati janji 









Meninggikan taraf hidup dan ekonomi 
Senang rneluluskan segala permohonan 
Mewakili suara rakyat 
'l'Ldak mengharapkan apa-apa 
Jumlah 100 
======= 
Dar i.pada j adual di atas , j awapan-j awapan pcrtama, kcdua 
dan ketiga saja, yang merangkumi 68% daripada jurnlah yang menjawab ada- 
lah menunjukkan dengan j elas pengharapan ru.kyat kepado yang d.i.und i , 
lebih berdasarlcan faktur peribadi, di samping daaar part.i., 
Daripada kesimpulan di ataslah maka dalam melihut UMNO seb<::igui 
sa tu parti yang memimpin rakyat mencapai matlamat-matlamat politik, di 
Kuala Ncrus 7 perlu sekali di teli ti Ibrahim Fikri sebaqe L tcnaga yt.ffl<J 










Sebagai seorang ahli politik, dan dalam melibo.tkan cliri di 
dalam percaturan politik, Fikri adaluh berjayao l>hli falscifuh Bertrand 
Russell, ketika memb:Lcarakan tentang kekuu.siJ.u.n, menulis: 
"A politician, if he is to succeed, must be able to 
win the confidence of his machine, and then to arouse 
some degree of enthusiasm in a majority of the elec- 
torate1103 
Fikri adaluh seorang yang pe t.ah bercukap, berbahas dan ahli 
p.i.da+o yang handal o Ia boleh mempengaruhi orang rarncli di dalarn kemperi- 
kempen parti dengan kelebihan tersebut yang adu pada dirinyuo H-1 ini 
di t.arnbah pu l a denqan pengetahuan yang menda.l am tentang berbagai a spok 
ugama Islum yang sering digunakan dan diselitkan di dalam pid:ito-pida- 
tonya yang bersemangato Ini amat besar sekali kesannya ke atas pen- 
duduk-penduduk di Kuala Ner'us , Kelebihan ini bnnyak memainkcin per anen 
menanamkan kepercayaan dun kekaguman rakyat kepadanyao Setelah beru.cla 
di at.as dan rnemegang teraju kekuasaan, Fikri menggunakan beberapa cara 
'rnuslihat politik' untuk mengekal dan menguatkan kedudukan partinya dan 
diriny::i. sebagai. pemimpino 
Fikri menggunakan kedudukannya sebaqo i. Menteri Besar untuk 
keutuhan kekuasaannyao Masaalah pernbukaan tanah baru (Feld.a, SEDC 
dan 'I'anah Pinggir), pemi.Li.han peserta-peserta, pemberian tanah dan 
pemilihan orang-orang adalah diawasi dengan teliti olehnya, dengan 
memberi keutamaan kepada perkiraan-perkiraan politik lebih daripada 
pc~rkirarrn-perkiraan ekonomi., "Land has been the physical as se t; most 
exploited by Fikri in building his power, keeping it tightly unc.1c·: 
3 B .rtrand Russell, 'Powe1.::,' , (London: Unwin Books, 1965), 









his control".4 Melalui beberapa projek yang diturnpulcan ke kawasan 
Kuala Ne rus , Fikri berjaya rnerneno.ngi hati pendudulc-penduduk di c i tu 
'Juik dari partinya sendiri jug a daripada parti la wan, wa.l aupun :L;-1 
agak Jcurang berjaya rnernuaskan hati kaurn ne l ayan di Seber;:mg 'I'ak Lr 
(rnasaalah nelayan di Seberang Takir rnasih lagi belurn selc:sai dun mo- 
rupakan satu hal yang rnerneningkan kepala pernerintah UMNO hingga Jee 
h . . . ) 5 ari ini. 
Satu birokro.si yang tersusun telah dir0ncang dan diirnplemcntu- 
sikan oleh Fikri di dalarn partinya sendiri dan di Jcalangan rnasyarukat 
di Kuala Ner'us , Ini d'i.berrtuknya begi tu rupa hingga benar-beno.r mane.hen 
golongan-golongan orang-orang tertentu daripada rnencabar kedudukannya. 
Ia meng0wasi dan menundulckan scrnuet tokoh-tokoh parti di kawasannyu. dan 
rnenguo.sui tokoh-tokoh terkcmulca disegenap ku.rnpunq. Dengan oru.nq-orang 
yang berpengaruh di karnpung-karnpung baik dibidang ugu.rna, jabu.tnn ke- 
rajaan, guru-guru dan sebago.inya dapat dikuu.sai, rnaka Fikri dapat men- 
j ami,n tirlak ujudnya cabaran kepada penquasaannya baik di kalangan pe - 
rnirnpin-pernirnpin parti dan pernirnpin-pemirnpin masyarc:i.kat, apatah lagi 
d.i ku.langan rakyat biasa di Kuala Narus , Tokoh-tokoh dar i.pada par t i 
lawan yang dianggap boleh menanam pengaruh yang boleh mem13ahayakan 
partinya juga cuba dijinakkannya, dan dengan rnenggunakan hartanya 
sendiri, tawaran jawatan-jawatan tc:rtentu atau lain-lain hadiuh sc::- 
bagai umpan, tektik ini juga banyak rnemberikan has i.L, Salah seor-anq 
yang berjaya dijinakkan dengan cam. ini ialah Tuan Guru Haji !-tl)bus. 
Sifat berani dan keyakinan kepada keupayaan diri sendiri 
4 Dorothy Guyot, opo cito, ffioSo 3750 










ynnq agak luar biasa yang ada pada dirinya adalah sebab utama yanq 
nembolehkan Fikri bertindak sedemikian r upe , Ini icilah sr2l;:i.in cl;-11~1··· 
pada kepintarannya bergerak di dal.am percaturan politik sesuai d1crry;n 
keadaan tempat dan latarbelakang hidup dan sikap orang ramu.i, seperti 
kata Russell: 
" __ the great leaders, I should say, have an 
exceptional self-confidence which is not only 
on the surface6 but penetrates deep into the 
sub-conscious"o 
Ditambah dengan peribadinya yang tegas dan keras serta di- 
· segani oleh pengikut dan lawan Fikri berjaya mencipta satu 'concern- 
~ration of power' dito.ngannya, bukan saja di Kuala Nerus t'3.pi jugu. 
di clalam penguasaannya ke at.as Negeri Terengganuo Hingqu.kan perriah 
timbul pendapat di kalangan UMNO sendiri, dengnn keluarnya satu ke- 
nyat.aan dal.am satu kertas kerja UMNO bahawa di bawah pemerint.~han Fikri, 
UMNO Terengganu beruda di bawah satu penguasaan yang hampir-hampir 
bersifat 'dictatorship'o7 Walaupun begitu kertas kerja itu juga telah 
mengakui bahawa di dalam keadaan politik Terengganu yang sebegitu rupa, 
UMNO Terengganu adalah benar-benar berkehendakan pimpinan yang kuut dan 
tegu.so Dalam memenuhi kehendak ini belum ada seorang pun tokoh UMNO 
Terengganu yang boleh menandingi. Fikrio 
Di dalam pentadbiran parti dan kerajaan, Fikri adulah S(20rung 
pentadbir yang berani dan percaya kepada cliri sendiri, cepat; mombuat; 
keputusan dan dapat rnenggunakan jabatan-jabatan di bawahnya bcrjalan 
6 Bertrand Russell, op. cito, mo So 15 










mengikut arah yang dicita-citakannya.8 Fikri bukan sa j e berjaya me··· 
nguasai sepenuhnya jentera parti dan kerajaannya di Terc::ngganu, tu.p:L 
juga ber j aya menyekat campurtangan sewenang-wenang ker-aj aan pusat ke 
atas penentuan dasar dan polisi di Terengganu. Baik di b i.danq poli t.i.k , 
ataupun ekonomi, seperti pembukaan tanah dan rancangan p2rtcmian bc::sar- 
be saran adalah lebih banyak dilrnwcil oleh keraj aan nec:;2ri. 
"Central Ul'INO didnot question the Mentri Besar's 
dominance until mid-1970 since he appeared to be 
their only alternative:: to an electoral victory 
by the PMIP which has held control of Kelaratan, 
the state immediately to the north".9 
Keutuhan penguasaan Fikri ini juga dapat dilihat di dal1rn 
pembukaan ladang kelapa sawit di Sungai Tong (di bawah SEDC)10 yang 
dijalankannya dengan cara yang agak luar biasa tanpa bantuan daripada 
8 Lihat Bertrand Russell, op. cit., m.s. 17, "To acquire the 
position of leader, he must excel in the qualities that confer 
authority: self-confidence, quick decision, and skill in de- 
ciding upon the right measures'. 
9 
Dorothy Guyot, op. cit., m.s. 370 
1.0 SEDC (State Economic Development Corporation) adalah satu Per- 
badanan yang ditubuhkan oleh Fikri pada tahun 1965. Sebagai 
MGnteri Besar ia sendiri mempengerusikan Perbadanan inL .SEDC 
• asasnya di tubuhkan bagi merancang usaha-usaha bagi menguatkan 
ekonomi dan menambahkun pendapatan negeri Terengganu. Satu 
daripetda tekanan yang mendorong penubuhan SEDC ini ialah me- 
mandanqkan kemerosotan perusahaan perlorribongan besi di Dungun 
yang selama ini menjadi surnber utama ekonomi Negeri Terengganu. 
Kelapa sawit merupakan 'corrunercial crop' yang utama dipilih 
oleh Pikri semasa ia barkuasa dan memegang kuasa pemutus bagi 
Perbadunan ini, kerana memandangkan keteguhan harganya di pa- 
saran dunia dan juga memandangkan penghasilan minyaknya masih 
lagi belurn dup:.:tt ditandin9i oleh mana-mana penghasilan tiruu.n. 
Dua buah ladang kelapa sawit di Sungai Tong yang dikuasai se- 
penuhnya oleh kerajaan negeri dan di Kemaman yang dijalankan 
secara 1 joint-venture' seluas kira-kira 50, 000 ckar tel ah di- 
buka sebagai langkah permulaan. Hari ini SEDC telah rnengem- 
banqken sayepnya dengan melibntkan diri juga da l am sektor- 











Sela:i.n dar:i.pada perkara di atas, Fikri juqe menempatkan d:i.ri-· 
nya bersesuaian dengan ce ra hidup dan sikap rakyat, d~- satu segi, iu.itu 
ugamao Fikri ialah seorang tokoh ugamil yang handal dan mempunyai pf!- 
nqe, t.ahuan yang mendalam ten tang ugama Islam dan bahasa ,-..rab. Sc~lain 
daripada menyeli t.kan unsur-unsur ugama di dalam pidato-pidatonya Fikri 
juga biasanya akan memberikan khutbah Jurnaat di mana-mana saja masjid 
yang dilawatinya di ~;era ta negeri, Kuala Nerus khususnya, Dan ada.l.nh 
diketahui umum bahawci Fikri adalah buku.n seorang peminum diln kaki po- 
rempuan (ini sebenarnya am.rt penting sebagai satu daripada ukur on 
buruk baiknya seorang pemimpin, lcbih-lebih lagi pada r akye t sepert:i. 
yang ujud di Kuala Nerus). 
Beberapa kritik boleh dibuat ke atas F:Lkri sebag'l:i. pemimpin 
UJVINO di Kuala Nerus, dan jugu. dalam konteks politik Terengganu clan 
Malaysia. Pertama ia banyak menggunakan kedudukannya sebagai Menteri 
Besar untuk kepentingan parti dan kawasan pilihanrayanya (satu ciri 
umum di dalam politik Malaysia). Guyot menyalahku.n Fikri sebagai peng- 
hul anq kemajuan ekonomi Terengganu yang baginya adalah berkembanq be~- 
gitu lambat. Mengenai tiadanya ujud 'relegation of power' dalam bi- 
rokrasi F'ikri di Terengganu, Guyot mengulas, 
11It seems that Datuk Fikri preffered to retain 
absolute control over all development within his 
state, even at the pric of slowing the pace of 
development1112 dan "Outside observers have 
u Lihat I •• Harrd.d i.bdullah, "I'he Teren©"ganu SEDC: h Study of Its 
Role In Lund Development', dalam 'Nusantara', (Kuala Lumpur: 
Dewan Buhnsa Dun Pustnka , 1973), Vol. 1o 










underrate Fikri's dynamic character by falsely 
assuming thDt h i.s style must be similar to his 
sto.tic resulto He wo.s dynamic, energetic7 
drivinq, but by refusing to delegate power 
to others, he accomplishments were limited 
to what one man can achieve with but twenty- 
four hours in the day11.13 
Dan sebagai menyimp1Jlkan perbincangan di utas, ada juga bu.ik- 
nya dilihat pen.i.La.i.an rakyat kc atas dirinya, samada ia scor anq pemimpin 
yang baik atnupun sebaliknya. Penilaian-penilaian ini adu.lah mereka 
lakukan berdasarkan apa yang telah dibuat oleh FikrL 
JADUlt.L VI 
PENILJJ/~ RAKYAT KE l.TAS 
KEPEMIMPINiJ1 FIKRI 
Ibrahim Fikri Respondcm (%) 
~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~ 
Pemimpin yang b"lik 









Selain daripada Fikri sebagai Ketua UMNO yo.ng kuCJ.t, purti 
tersebut juga mempunyai organisasi yang baik dan kemus berbunding 
dengan parti-parti lo.in. 
s. 3. KEGL\T1\N BF:RPOLITIK RAKYAT SETEMPAT 
Di kalangan penduduk-penduduk KuCJ.la Nerus ini didapati cum1 










kurang du.ripada 10% sujo. yrmg ak:tif dalam politik (di dalam sernuu. 
purti yanq terlibat) o Apa yanq dimak:sudkan dengan ak+Lf ini LaLah 
pernirnpin-pemimpin, termasuk di cawangan-cawang':l.n dan jugu. pc:kerja- 
pckerja po.rti Cjumlah ini tidak dikira sernasa satu-satu pilihu.nraya 
hcndak d.i adakan, Penglibato.n di wakt;u ini biasanya bertnrnbah, denqan 
peker-j a=peker j a parti yang diupah ser t.a penglibatan yanq Leb i.h ak:t:i..f 
o l eh ahli-ahli b i asa) , 
Kebanyak:an ru.kyri.t biasa terutama dari golongun pekerje:- 
pek0rja nelayan, petani, pek:edai-pekedai dan peniaga-penic.ga kec.i.1 
serta pekerja-pekerja boroh ada.l ah k:urang aktif di dal orn politiko 
Merekalu.h yang banyak terdA.po.t di dalam jumlah 66% pcnduduk=ponduduk 
yang tidak aktifo 
JADUi\L VII 
PENGLIBATJ\N rmsPONDEN DI 
Di.L.1\M POLITIK 
Bentuk Penglibatan Peratus 
Mcngundi sahaja 
Penyokong tctap satu parti 
Bek~rja untuk pilrti 






Daripada pemerhatian yang dibuat beserta dengan data-data 
r;:mg dikutip, dd.dapat.i. beberapa sebab ketidak-aktifan mer eka ii..~lc.1:1 ~ 
PQrt m· ny ker eno tidak: mempunyai banyak masa Lapanq , Ini adal.ah c~:i __ 










sehari-hari. Dan j Lka terpaksa diluangkan ma so pekerjaan merelo be- 
berapo. jam dalam sehari umpemanya , berertilah peridapat.an mcr eka pada 
hari itu pasti terjejas dan be rkur enqan, Sedangku.n denqan me l i.bat.kan 
diri secara aktif di dalam politik, banyak rnasa d.i.pe r'Lukan bagi ber·- 
rnesyuarut, menghadiri ceramah-cerarnah, perjumpaan-perjumpo.an clan 
lain-lain aktiviti yanq dLmjurkan oleh parti. Ditinjau dar L segi 
peker j aan mereka mas a yang terbuang i tu amatl ah merugikan, berbecb 
dengan mereka yang berpendapatan tetap dan rnakan gaji. 
Kebanyakan daripada mereka ini jugu tidak dapat; mc.Li.hct; dm 
memahami apakah faedah dan keuntungCJ.n yang boleh diberikan oleh politik 
kepada mer-eka , /vdalcah pendapatan yang lebih? 'I'ar-o f hidup yang lebih 
t:i.nggi dan kehidupan yo.ng lebih sern:mg? Yang nyata cuma sat;u pe rkarn 
saju7 io.itu banyak masa yang terbuango 
Kebanyakan mereku sebenc.irnya tidak mengerti, memuhami dan 
t.ahu berpoli t i.k , Inilah yang juga manqak.i.ba+kan mereka tidak dapat; 
memahanu apakah untung dan f aedah yang boleh didapati daripada po.l Lt i.k , 
Merelrn rata-ruta tidak mengetnhui yang politiklah yang rnenentukan co- 
r ak keraj aan yang meme r i.nt.oh , yang pula rnengeluarkan daser=daaar 7 
undang-undang dan sebagainyu. yang rnelibatkan kehidupan mereka secarc1 
langsung o Jawapan seorc:mg nelayan ke atas pertanyaan apakah diu. psrgi 
rnengunrli do.n menganggap undinya i tu pen ting; dia menjawab, 11Kalau P/1.S 
yang menang pak cik jadi nelayan jugo., dan kalau UMNO menang pak cik 
tetap juga seorang nelayano Jadi buat apa pak cik habiskan masa 
pergi mengundi? Lebih baik pergi ke laut, boleh jugl1 dapat serh1·!, J:Ll:-- 
dua untuk perbelanjaan"o 14 Ini jelas menggarnbarkan fahamannya tc,r-- 
14 P~ndapat ini tidak 
bicarakan di atas, 
daripada merekao 
rnewnkili pendupat seluruh golongan ycin0 :i-· 









J, JJUlJ., VIII 
T,\RJ.F PEL;,JjJ~;.N PENGUNDI-PCNGUNDI 














hadap po.l i.t.Lk , Sebab yang paling besar yang menyebabkcn mor eka tir12k 
memo.hami politik ialah kndar dan ti'lruf pelajaran yang rendaho 
Di tinj au dari segi su.ikologi 1 didapati mareka mernpunya.i. satru 
kompleks sikap yang menjadikan rnereka kura.ng berminat clan mungk:in juqa 
mo.las untuk melibatkan diri dengan perkara-perkara yang tidak (atau di~- 
anggap tidak) mempunyai hubungan dengan kehidupan mereka sehari-hario 
Walaubagaimanapun satu hal yang agak menarik iqlah bahowa d:i_ 
kalangan ini jugalah lahirnya golongan yanq fanatik terhadap satu-satu 
parti politiko Walaupun mereka tidak mempunyai masa untuk bergiat u.ktif 
, 
di dalam politik, serta t.idak: benar-benar memahami faed.:th-faeclah politik 
ser+a ju9a tidak mengerti apa itu politik, d.i.dapa t.L bahawc t.Ldak kurang 
dar-Lp du. 25 pero.tus daripada mereka yang memperlihatk.:::m unsur=unsur 
fnnutisrna yang jelas terhad"1p satu-satu pu.rti politiko Merek:et tidL1k 
sanqqup dan tidak akan menukarkan pegangan k cpada satu par t i, poli t:U: 
sorta perni.mpin tertentua Ini mereka t.eqo skan 1 keyaki.nan dan kcpch--· 










juga semangat tidak mahu menentang kerajaan yang memerintah selami.1 
ini (bagi yanq f ana t.Lk terhadu.p Ul'JJNO) t("lCih monyebabkan mer eka ber-· 
sifu.t begitu famatiko 
Bagi yang jelas menyokong dan mendukung sutu-s::itu po.rti 
po.l i.t.i.k , boleh ditonjolkan bebe rape golongan yang menjadi penyokong 
kuat UMNO: 
i) Guru 
ii) Guru Ugama 
iii) Imam dan ahli ugama yang berpengaruh 
iv) Orang dewu.sa yang berkehidupan sederhana, b~rmasukl ,;1 
/ 
kakitangan ker aj aan , pcnio.gu-peniaga clan kontrektor--- 
kontrektoro 
v) Golongo.n f anat.i.k, 
Daripada merekalah lahirnya penyokong-penyokong UMNO, clan 
di kalangan mereka jugalah kedapatan pemimpin-pemimpin parti yang men- 
duduki pentadbiran parti di c<J.wangan dan bahagiano Dan tiga golongan 
yang benar-benar aktif ialah golongan guru, guru ugama dan imam serta 
o.hli-ahli ugama ya.ng berpengaruho 
Di bawo.h diambil satu contoh, iaitu UMNO cawc.ng2n Banggul 
Pauh yanq memperlihatkan orang-orang yang memegung j awat.an berdasu.r- 
kan pekerjaan dan kedudukan dal cm masyarakat; 
Ketua Guru ugamu 
Timbalan Ketua Guru (guru besar) 
Setiausha Guru 










hhli .J/Kuu.sa 9 dipilih da.l am per s.i.dariqnn tc1hunan 
cawanqan dan 3 d.i.Lcnt.i.k o lch K,:;t"..ia 
dengan po.r se t.u juen jawatankuasa ·- 
mengandungi s2p2ruh guru dan s2- 
paruh lagi golongan ugamo. clan 
orang-orang mudao 
hda beberapa f'ck+ur yang menyebabkan golongan-golongc.m ini 
aktif dun seterusnya lahir sebugai pemimpin-pemimpin parti: 
Pertania mereka adalah juga pemimpin-pemimpin mC\syarakat di 
dal orn be.rbuqo L bidang o Merelrn juga me rupaken k.i.l anqan yanq d.ihurma t.i, 
scr+a dianggap cerdik · dan boleh merni.mp i.n , Kedua 1 me reka bcrkehidupun 
u.gak senang dengan pend21patan yang lumnyani termusuk juga bergu.ji tetapo 
Kcadaan hidup begini mernberikan le.bih peLuanq kcpada mereka untuk me- 
numpukan masa dun perhatian kepada hal-hal Lei.n , termasuk berpolitiko 
Mc:reka ada Lah golongun yang lebih berpelaj ar an , Deng an i tu mereka 
m0mC'lhami politik dan pergolakan dunia lebih daripada gtllongan yang 
tidak aktif (yang teluh dibicCl.rakan terlebih dulu)o Mereka mempunyai 
kepentingan-kepentingan tcrtentu, ini disebabkan mereka 'numpak' dan 
dapat melihat peluang-peluang serta keuntungan-keuntungan yang bolch 
··1idapati jika mereka aktif dalam po.l i.t.Lk , atau menyokonq kuat so tu 
parti tertentuo Dan tidak boleh diriafikan bahawa daripu.da golongan 
ini juqal ah yanq banyak melahirkan orang-orang yang scdar' dun rnahu 
ber juanq, 
F'Lkr'L, sebagai pemimpin parti mengguna dan menyusun tc-metq<2 
mer oko ini dengan teratur untuk mengekalkan pengaruh ser+o penqurrs.aan 










D0ngun adanya satu struktur kcpernimp:iman Vf''iNO yang terat.ur 
dcngo.n ditambah oleh kawalan yang ket.at clan teguh do.ri pucuk pimpin::in 
yung kuat7 konflik dalam pu.rti tidaklah ujud dengan kadar yang tinggL 
Pertama7 tiada konflik untuk merebut kuasa mernimpin UfJ'iNO di kawasan 
inio Ini disebabkan telah ada satu tokoh y,l.ng tidak berupaya untuk 
clitandingi oleh tokoh-tokoh lain do.lam UfVJNO inL Hal ini telah rr.e- 
ngelakkcin daripada ujudnyu 'faction' dalo.m partio Keaclaan tcrsebut 
ditambo.h pula oleh pengawasan yang kuat dan 'rigid' oleh Fikri ke 
at.as semua pembantu--pembantu clan penyokong-penyokongnyao Yang pc:nting 
j uqa i::ilo.h dia tidak rncnj al.ankan se.r t.a menq.i.mp.l emen t.as i.ken daso.r- 
.lasarnya dengan melalui penyokong-penyokong yang r apat; dcnqannyr sa- 
hc j a , tapi ia melibatlwn diri terus hingga ke peringkat pa l Lnq ]:i;:1vnh 
dalo.m organisasi UMNOnyao 
Konflik yang sering ketara adal ah tidak besar, Leb i.h bcrccrak 
indi vidu serta tidak mernpunyai hubunqan secara langsung donqan pe.r.k:1r.~-- 
pcrker e pa.rtio Urnparnanya , yang biasa ujud ialah tirnbulnya anqqot.a- 
anggota yang menentang disebabkan kepentingannya tidak dipuaskan, atau 
sonl-soal perselisihan peribadi atau yang labir daripada kesilapan- 
kesilapan pentadbirano 
3o4o FiJ<:TUR-F1J<TUR KEJ;.yz,i'.N UMNO 
Seperti yang tel ah dinyatakc:m dalarn beb. yang Lepas , k:.'lw<1san 
p.i l.ihanreya Dewan Undangun Negeri Terengganu bagi KuaJ.CJ. Nerus tr3lah di- 
kuo sed. o.l eh UMNO soj ck dari dulu lagio Terdl3.pat dua jenis faktur yung 
m"'C'l:rbcibkan UMNO dapat menqekal.kcn penqaruhnya di sinL Pertamu. ialah 
1='<ktur-fetktur dalo.mun dan kedua ialah faktur-fo.ktur y2n9 lebih 1)ersifett 










(faktur Luar-an) , 
UMNO Kuo l.a Nerus, telnh d'i.dapat.i. mernpunyc i. pent.ado i.rnn dan 
orgcmisasi purti yang teratur, kukuh dan bersistemo.tikc Ia mempunyui 
cawangan puda hampir setiap bucih kampung y2.ng benar-benu.r hidup s'2rta 
bertunggungjawub terhadap UJVINO Bahagian dan Pusatc Parti ini juga 
mempunyai kedudukun kewangan yanq kukuh , Ini membolehko.nnya mcnj o.lcm- 
kan penquru san dan pcnt::icUJiran parti dengan lebih cekap lagL 
Keduai UMNO Kuu.la Nerus beruntung kero.nu do.pat mengek:ctlkc.n 
kesetabilan dan pcrpaduan dalarn parti disebabkan rnernpunyai pucuk pim- 
p i.ncn yang kukuh , tegas den di t.erirna o.l eh scmua pchak ( pucuk pirnpinan 
telah rlibicu.rakan denqan mendal.am sebelum ini) o 'ridak dapat d.i.naf Llcnn 
Laq i , bahawa dengan ujudnya satu tokoh yang '?utstcmding' merni.mpi,n sutu- 
satu parti politik, kesetabilan poli tik akan du pat cliujud clan cl.i ;:.,:-:-,1- 
kan , Dan keseto.bilan politik ini amat penting untuk meyi.apkan :::;il':,,-· 
satu negeri atau negara bagi rnencapni kcmajuan clan pombanquncn yang 
lebihc Begitu besarnya peranan pucuk pimpinan ke atas kcsetabilan 
dan perpaduan parti dapat dilihat, di Tercngganu akhir-akhir inic 
UJVINO Terengganu dari tahur. 1970 hingga 1974 telah rnengulami satu pe::r- 
pecahan dan kegoncangan yang hingga ke hari ini belum dap::i.t disatuk2no 
Ini ado Lah d.i.sebabkan tiadanyn seorang pernimpin yang bcnar-benar dc1put 
mernirnpin, ditaati dan discgani oleh sernua ahli parti dun berkesangqupan 
menya tupaduko.n partL Sehinggalwn dal am j anqkamasa cuma empa t t.ahun , 
tig::t orang Menteri Bcso.r tel ah dili:intik ( satu p0rtukCtr.J.n pu('_uk pimpinan 
yang kadarnya c:irnat tins1gi) c Masaalah p2rpecahan du.lam parti dan ke- 
ti<1da, n scorang pr.::rnirnpin y;:mg betul-betul. 'outstaDcting' rnasih b8lum 










iaitu P,\S dan PSRM (yanq bo ru bcr+apak di Kuala Ne rus ) , kcduo.-duonvc 
juga t.Ldak mempunyai tokoh-tokoh yang benar--bcnar dapat; mcmimpin par t.i. 
mer eke masing-masing o Pli.S umpamanya , da lam tigu p i Li.hanraya iai tu tahun 
1959, 1964 dan 1969 tel ah monqemukck an tiga or anq ca l un y.inq berlainetno 
Begitu juga PSRM telah meletakkan dua calun yanq borbcda da lorn dun pi- 
lihanraya (pilihanraya kecil 1973) dan p.i Li.hcnr aya 1974015 
Se lain daripada rnempunyai pemimpin yang ba.i.k , UMNO juqa rn.:.m- 
punyai r amai, pendokong-pendokong, dan kebanyakan pcndokonq-pencokonq 
par t i ini adal ah terdiri daripada. orcmg-orang yang mempunyai ked:1·11J'on 
yang baik dalum masyarukato Merek2 terdiri duripado. samLidu yu.nq rnem- 
punyai pelo.ju.ran yang lebih, atau kedudukan yo.ng baik di bidang ekonom:i. 
dun sosial. Satu Laq i, hal yang rnonqukuhkan Laq i, kedudukan parti ini 
Lal.ah kcmasukan orang-orang baru yanq berkelulusan tinggi at.au bcrkc:.:- 
dudukan baik dalam musyarakat ke dulam UMNOo Dan contoh yang puling 
baik ialah ,\bdul Rashid Ngah yang menggantikan Fikri sej ak tahun 1970 o 
Belic:tu ialah seorang siswazah lepasan Universiti Malayao 
Berbo.nding dengan parti lain, UMNO mempunyai kclebihan iaitu 
ia arJalah pJ.rti yang memerintaho Dengan itu ia dapat rnenggunakan kuasa- 
nya untuk: menjaga kepenting<m partio Hal ini adn l ah merupakan sa tu 
lagi ciri umum dalam politik: Malaysia, yang terdapat bukcm saju di 
Negeri 'rerenggil.nu tapi juga di negeri-negeri lain di Malaysiao UMNO 
sebagui parti yang mendukung keraj aCln tel ah mc:mguasai hampir kesemuu 
mass-media yang ada di negara in.L Radio dan tali visyen adalah ~'mg 
------- ------· 
15 Sila lihat keputusan-keputusan pilihanraya yang telah 










puling banyuk dan kerap serta terang-terung digunakan scbagai alc:t 
propaqanda UMNO clan kcr-aj aan, Di kalangun akhbar, akhbar U t.usen Mel<:cyu 
dun keluargu-keluarganya. <J.dulah akhbar yang puling luns penyebnrannyu, 
dan akhb ar ini adalah juga mcnj adi seo.l ah-iol ah L'i dah rasmi UJVJNO. Parti- 
par t i lawan tidak langsung diberi peluang u tuk menyal urkan ideologi 
dun dasur-dasur perjuangan mc:reka kepadu rakyat m12lnlui rnuss-rnr::clia 
tersebut, aputuh lagi jika rnahu menggunakannya untuk menenli:mg clan 
mengkritik UMNO. Hnl ini teluh mengakibntkan majoriti rakyat negar:i. 
ini cuma berpeluang mendenqar keba i.kan dan ke j aynan ker o jeen sehaj a 
serta keburukan dan kelernahan parti-parti Lawan , Perkar.3. ynng sc~ba-- 
liknyu adalnh tidnk berlnku, walaupun sememanqnya iu. ujud. 
Jabatan-jabatc.m ker aj aan yang tcrtentu jugd banyak chq;.1;1 kan 
untuk rnembantu UMNO terutamu.nya untuk men j al.ankun kemperi-kcrnpen pilihan- 
raya UMNO,di Terengganu Jabatan Ugamn telah c1igunub:m. Kcruj:J.u!l Ne:Jeri 
memberikan peruntukan tertentu kcpada Jabatan Uqarna untuk menjal0nlG'.n 
qer akan dan penerangan uqama di ser at;a pelusuk negc~ri, dan rnelalui CX?- 
nerangan sebeginilah sulah satu co.ra kempen pilihanrayn UMNO d:i.jalan- 
kan, Kesimpulan di sini dapat d.i.ko t.akan bahawa sebagai. parti yang rnc:- 
mer i.nt.ah UMNO dapat '.~irnelnkukan apa saj a setako.t kuasa yanq ada pada 
mareka untuk mengukuh dan mempertahankan kedudukan mer eke , walaupun 
mencubul kesuci.an prinsip-prinsip demokrasi yanq dijunjung oleh neg<lra 
inio 
Seluin dari i. tu UMNO sebagai sebuah purti serb1 pemimpin-- 
pcmirnpinny.:1 s<.:;bc1gni pc:mimpin-pemimpin ne,::_iaru. SE.'lama ini cidc1lah sudu.h 
'estnblished'. Tidak boleh dinafikan bahawa j asc1-j asa ycmg tel ah di- 










Lukan peluang untuk membuktikan kebo.l ehan dan kesanggupan merc:lGlo 
Dari satu aspek lain UMNO beruntung kerana memimpin bancr:;:1 
Melayu yo.ng ujud di Malaysia ini 1 iai tu bangsa Melayu yang terdicU.k 
dan bersi:fat tidak begitu revolusionero Seju.rah t.e l ah membuktikan 
kenyataan ini. Mereka tidak mudah bertindak mengubah sesuatu dengi'\n 
mendadak dan jug a tidak begi tu suka menentang 'est:i.blishment' e H2:1.l 
ini dikuatkan pula oleh unsur-unsur f anct.i sma ye.mg ada pada diri se- 
bahagian bangsa Melayuo Jadi tidak hairanlah setelah hampir duu puluh 
tahun merdeka 1 dalam neqzir a yang banyak mernpunyai parti politik ;1csJi::irr1 
ini masih d:Lperintah oleh snt.u parti yang serna sejak dar i, du Lu, 
Dalam kcadaan di mana majoriti rakyat tidak benar-benar 
rnemo.hami konsep politik, erti serta faedah yo.ng sebeno.rnya yang te- 
rangkum dal am perjuungan poli t.Lk , peranan kempen-kempen sebe l um pi-· 
lihunraya udaluh amat penting dan berkesan sekali. Dalam hal ini 
UMNO ada loh lebih berkesanggupan dalam banyak segi, termasuk kekuat.an 
teno.ga jentera pilihu.nraya1 kedudukan kewangan yang kukuh clan pcluang 
ycmg Leb i.h da.l am menggunako.n kemudu.han-kemudahan yang ada , 
i~da bebe rapa teknik-teknik kempen pilihanraya yang dij alan-- 
ko.n oleh UMNOa Pertamo. ialah dengan mengadukan kempen-kempen pilihan- 
raya atau rapat umum, Dalam rapat umum, pertama mer oka membent anqkan 
kepada rnkya+ apa yang teL'\h rne reka buat 9 kemuclian diikuti dengan mcm- 
beritahu rakyat npa ycm9 akan rnen"~ka bu.:it jika menango Kemucliun mereka 
cuba meyakinkan rakyat bahuwo. parti lawan adci.lah tidak bN·kcsm1ggupan 










calun parti lawan digunakan7 juga cura mengugut16 dan mengaitku.n parti 
rncrcku dengan kepentingan nasionalo17 
Kedua , menqadakcn kempen rumah ke rumah dcnqan mcmbahaqi.kon 
b i.Lanqan pcngundi dan kawaaan , Carn yanq selalu dibuat ialah scor-an.j 
ketua bertnnggungjawab meno.rik sepuluh orang pengundio Curu. ini. di- 
dapati amat bcrkesan sekalio Kempen rumah ke rumah jugn dij a.l ankan 
clcngan mcnggunakan kaum wan.i.t.a ( warii, t.a UMNO) o 
Satu lagi co.ra yang amo t berkesan La l ah menqadakan .acar a 
cor arnoh C.:i rumu.:-i-rumah tertentu di sesebuah kampung o Mcrcka. juqa mo.;n- 
cuba mempengaruhi orang-orang k:uat daripada parti lawan dan juga or<lng-- 
orang yang bcr penqaruh di kernpunq=kampunq , dengan member-i.kan +anah , 
kawasan atau lescn mcml:ialak7 kc:rja dan scbagainyao 
Cara mcmccehkan kubu lawan juga d i.qunak an , umpamanya donqan 
'r.K~i1colclc 1 tcnaga pen ting parti lawan semasa rnereka hendah menqadakan 
kempen a tau cer amah ; j ika didapati a tau diketahui parti lawan horidak 
berkempen di satu-satu kawasan tcrtentu, UMNO. terlebih dulu pergi mc:n- 
dapatkan tanah atau kawasan tersebuto Mereka juga rnengadakan kempc:n 
a+au ccramah serentak dengan parti Lawan, Selalunya care ini bcr j aya 




Mi::ngugut yang dimaksudkan7 biasanya ialah dengan memberikan dua 
pilihan iai tu samadc. memilih UMNO (Pcrikatan ata.u Barisan Na.s-i.onal), 
atau 1nemilih parti lawan dan r.icnanggung akibatnyao Tahun 1974 - 
dalam satu kempen di Terengganu7 Datuk Hussein Onn 1K:n\b2::rikan dua 
piJ.ihan kepada rakyat Terengganu samada memilih Barisan Nasional, 
tnu memilih PSRM dan tidak akan menerima lagi bantuan keraj;ian 
pu su.t untuk pembu.ngui:jlannyao 
Co:ntoh issue yang dimaksudlrnn: tahun 1964, mengundi Perikat:m 
bc:rcrti setia kepuda ne\Ji:lra, do.n 1974, j ika mahu mcngujudkan 
le •hu.rmonian clan perpc1duan nasional hcndaklah mcnqundi BCJ.risan 










,Sc::cara ke sal uruhannya UMNO dapat; menun j ukkan kcpada rakynt 
yanq ianya lcbih ba i k daripada parti Lawan , da l ern konteks Ln i, P,\So 
Mereka lebih baik dari scgi pemimpin, kekuatan jentera parti, dan 
yang lebih penting lagi ialah apa yang diperjuangkan oleh PAS hampir 
kescmuanya juga diperjuangkan oleh UMNO tapi banyak segi-scgi kele- 
bihan UMNO yang gag al di tandingi o Lch Pl.So Dan s eb aqa i. parti yenq 
mcmcrintah, mcreka berpeluang menunjukkan kepada rakyat segale. ke- 










KEShN KEPEMIMPINJ\N POLITIK KE ,\ThS 
KEPEMIMPINi-.N M,\SYi\R1\.KJ\T 1 PENCOR1\KiJ'J EKONOMI 
Di'J'J SOSI/J., PENDUDUK-PENDUDUKa 
,, 
Seseorang pemimpin yang lahir di dalam masyar-akc t. 1 dan . Q1i·- J 
terima serta diikuti oleh pengikut-pengikutnya adalah disebabkan adanyo. 
sesuatu atau beberapa kelebihan dan keistimewaan pada dirinyaa Kele- 
bihan dRn keistimewaan ini mungkin dimiliki oleh dirinya sendiri1 atau 
oleh parti politik yang didokongnya (bila merribicarakan pemimpin di 
bidang politik) 
Oleh sebab pom.l.rnp.i.n politik dipilih untuk memenuhi kc.:hendak-· 
kchcndak musyarakat 1 maka berertilah pemimpin poli tik yang sudah di-· 
+or i.ma dan dipilih i tu adalah berfungsi dan dapat mencorakkan perlakuan 
politik anggota-anggota masyarakat tersebuta Jadi1 untuk mcnilai se- 
ju.uhmana kejayaan seseorang pemimpin politik itu1 can melihat kewibewaan 
kepemimpinannya di bidang politik1 boleh dilakukan bcrdasarkan kenya- 
taan di atasa Termasuk. juga dengan melihat Jcesanggupan ia mcmpengaruhi 
dan menentukan corak kehidupan rnasyarakatnya1 khususnya dalarn rncrnenuhi 
keh0ndak-kehcndak umumo 
4o z. KEPEMIMPIN/\N D,\N KONFLIK POLITI!< 
· Melihat di dalarn konteks Kuala Nerus1 didapati ujud k~udaan 
disintcgratif yang bolch melahirkan konflik dan polarisasi dalam ma- 









dengan amat nyata sekali soh Lnqqa l eh ujudnya percantuman UMNO-P/,S di 
dalam Barisan Nas i.onal., Walaupun pertentangan politik tidak: Laq i i"ir;r~ 
laku dal am keadaan yang agak nyata akibat pcrcantuman UMNO-P/,S Lni, 
tapi tendensi disintegratif ini masih kcdapatano 
Sebenarnya keadaan ~isintegratif yanq ujud ini bolch d.ili.hat; 
di dalam dua keadaan dan masa yang berbeda , Di dalam musim pilihan-- 
raya, yang biasanya datang lima tahun sekali, kcadaan disint_gratif, 
konflik dan polarisasi dalam masyarakat berdasarkcm pegangan politik 
adalah amat; ketara sekal i., Ini adalah disebabkan lebih ramai or anq 
yang terlibat di dalam monyokonq satu daripada dua parti poli tik yang 
bcrtentangan ini, berbanding dcmgu.n masa-masa di luar musim pilihan- 
rayao Jadual VII di dalam Bab III, telah menunjukkan bahawa cuma 9 
per a+us saja daripada jumlah penqund i., yanq bcrgcrak aktif di do.lnm 
politik di sepanjang mase , Ini bererti t0rdapat 91 peratus lu.9i rmg 
bc:rsikap pasifo Tetapi di musim pilihanretya, didapati pula 36 peratus 
daripada jumlah 91 peratus pengundi yang bersikap pasif itu tclah 
melibatkan diri dan turut menju.lankan peranan yang aktif clan langsung 
di dalom rnenyokong samada UMNO atau PhSo 
Kcadaan ini menunj ukkan be t.apa kuat dan be rke sannya per anan 
parti dan politik ke atas pilihanraya. Di ketika ini pu.rti pol:Ltik 
adalah amat berpengaruh sekali dalam mencorakkan bentuk-bentuk hubungan 
sosial. Ikatan yang paling kuat bukan lagi ikatan kekcluar0aan9 peker- 
j aan a tau ke l as sosial yang sama 9 tapi ialah pcrsamaan di segi fahaman 
politik yang dianuti dan parti politik yang disokonqo 
Hal di atas mcnjadi bcgitu ekstrim lagi disebabkan taraf bcr- 










sifatkan scbagai "poli tik sempi t 11" Politik yanq bcrk i aar di soki. tar 
pc.ortcntangan-pE:!rtentangan por i.bad.i , pulau--memulau, penggunaan fatvJC1·- 
fatwa keugarnaan dan rnengakibatkan keamanan serta rasa rnuhibbah di 
karnpung-kampung dinodai oleh perrnainan poli tik se~eginL 1 
Di luar rnusirn pilihanraya, keadaan adalah rcda dan aqak ber- 
beda sedikito Konflilc dan pergeseran yang pernah rnengakibatkc::m bapa 
bermusuhan dcngan anak send i.r i , saudara-rnara yang tidak bertegur·-sapa 
dan sebagainya, telah mula h i.Lanq , irJalaupun dernikian, rnasih lagi 
ahli-ahli rnasyarakat dapat dibahagikan kepada dua golongan yang besar, 
sepcrti yang biasa disebut di Kuala Nerus dan lain-lain kawasan di 
Nc0c.ori Ter~:mgganu, iai tu 'orang PJ\S' dan 'orang UMNO' o 
Keadaan disintegratif seperti yang telah dib:Lcarakan di at.as 
akihat dari pertcntangan UMNO dGngan PAS telah dengan seca.ra langsung 
atau tidak langsung menirnbulkan dua keadaano 
Pertarna, scperti yanq tel ah disentuh di atas, kcadaan rF~;in·- 
tegrasi yang kuat di kalangan dua golongan yang bertentangan ini, 
Pf,S dqlam usaha rnenguatkan pcngaruhnya untuk rncmcnanq i. oilihanraya 
dan dala.m usaha rnenentang kekuatan UMNO yang rnenjadi lawannya, tclah 
rncmbentuk ikatan yang kuat di kalangan mereka sendiri. Mer0ka bc::r- 
satu di bawah ideologi yang sama dan bekerjasama mematuhi arahan- 
arahan dan pimpinan pemimpin-pemimpin parti mareke , Sr~makin kuat; 
pertcntangan di antara P1\S donqan pehak lawannya rnak a somak i.n kuat 
pula integrasi yang diujudkan oleh mereka. Hal yang sarna juga berlaku 
1 hbdul Ru.shid Ngah dan Wan Nik IsmaiL Lihat juga Wo Fatul 
Johu.ri, latihan Ilmiah mengenai 'Behaviorial iL)proach to 










kepada UMNO dan pcmgik:ut-peng:Lk:utnya yan~J bcrsatu di bawah p.irnp.i.nan 
Ibrahim Fikri c 
Kodua , UMNO sebagai parti poli tik yang bcrkuasa 1 di sernp.i.nq 
rncrnbentuk perpaduan dan integrasi di kal anqan pcngikut-pen<:.;ikutny~' j 
juga bcrjaya mengujudkan satu bentuk integrasi yang lebih mcnye.l uruh , 
Integrasi yang lcbih mcnye l uruh ini didapati berjaya me.l ewe t I bat.as 
pe:rbedaan pcqanqan politik, dan ujud di lua_£ rnusim p.i.Li.henr-aya, Sal:::i.h 
satu contoh yang baik tentang perk:ara ini ialah kuranqnya ke j ad i.an 
pulau-memulau di kawasan Kuala Nerus Lrri , i1.da.lah rnenjadi satu perk'C.rc.. 
yang biasa bugi politik Neqer L Terengganu dan juga di Kclantan, Kedah 
dan Perlis, berlak:unya pernulciuan kc atas pe::nggunaan projek-projek 
keraj aan olch pengikut-pengikut parti lawan ( ini scbenarnya adala.h 
rnerupakan sa tu ciri umurn dell am poli tik di Mu.lay:sia t12rutamanya di 
tahun-tahun enarn-puluhan)o Hu.l ini biasa dapat dilihat di dalCtrn peng- 
gunaan mas j id urnparnanya, bilamana orang-orang P,\S tidak mahu be r scm- 
bahyang di masjid yaing dibina oleh UMNO (Kerajaan Perikatan)o Di- 
korauncak pulau-memulau ini juga pernah berlaku, orang-orang p,\S cm')~J'J.n 
bersembahyang berjemaah bersarna-sarna orang-orang UMNOo Keadaan pulau- 
r :"mulau ini juga b12rlaku di dalam penggunaan projek-projek kcrajc-i.c.m. 
yang lain dan juga di dalam pcnglibatan mereka dengan aktiviti-aktiviti 
kernasyarakatan,2 Tctapi di Kuala Nerus, disebabkan kejayaan UJ\1.NO SE>- 
ba9ai parti yc:ing berkuasa ycmg dapat membentuk integrasi yanq rnenyc- 
luruh, kcjndian pulau-rncrnuluu ini jarang ditemuio3 
? 
l~umu::; :tn duripada keterangan yanq di.berikan oleh Ketua Bahagian 
P •nyclJdik UMNO Pusu.t, Sdro \Ihm Mahyuddin Wan N.awango 
3 Encik /.w, n l~bu 13 kar, s1.:orang pcmimpin PAS tc~mpatan dan lfoji 










4 c 3 a INTEGR1\SI POLITIK Di,N KEPEMIMPIN,\.N UMNO 
Sebo Lum diliha t faktur-f.::iktur yang rnornbo.l ohkan kcj ay2un 
UMNO mcngintegrasikan masya.caku.t di Kuala Nerus secant Lcb i.h m .nye:- 
luruh .i.n i., akan diperhatikan dulu bagaimana ujudnya intcgr;:isi di drLsm 
UMNO i tu scndirL Bagi Ui''lNO Kuala Nerus, integrasi yang ujud di do Lam 
pu.rti ini adalah akibat adanya due bcntuk hubungan yang kukuh dun '--:1:\J.to 
Hubunq-in pe r+ama ialah hubunqcn yang be rben+ux 'vertical' a 
Dari segi ini dapat dilihat hubungan di antara ahli-ahli y<-1.n9 nv.ndu-Iuk.i, 
j awa tan-j awa tan dan men j al ankan per anan yang be.rbcde-beda di dal am ·;i- 
rokrasi UMNO Kuala Nerus Ln i , 
Fikri sebagai pcmimpin yang paling atas du.lam birokrasi 
UMNO di sini telah membcntuk hubungu.n yang erc::it dan menycluruh hukan 
saja denqan kalangan pemimpin-pemimpin di pc.r.ingkat Bahugian dan 
Cawu.ngan, tapi juga pen0ikut-pengikut dan ahli-ahli biasaa Bentuk 
hubungan yang diujutlkan pula adalah lebih be.r.corak formal, b2rsemuka 
(face-to-face rc::lationship) dan l:i'"rbentuk personal a 
Hubungu.n yang er<it dan dikuatkan oleh bentuknya yang tidak 
formal ini adalah menjc.di tali pengikat yang amat kuat; di dal.am nonq- 
u j udk en integrasi partio Ini discbabkan ak.ibat; adanya hubunqan lan9- 
sung dengan Fikri, pengikut-pcngikut dan ahli-nhli biasa merasakan 
i tu scbagai sa tu kebanqqaan dan penghurmatu.n kcpada diri rner eka , 
Peru.sacm scbegini akan mcnsnamkan rasa sayang dan hurmat kopacla pc:~ 
r11imp:Ln mc r ka i tu, Hal ini pula, akan mc:ngujudkan obligasi dun rJ.'.Fl 
b 'rt~mq9un j< wob pii.d diri mereku. untuk menjadi pc:nqikut yanc;:i sc~ti<:io 
llub nlJ n ed)~rJini bukon s.:-ijn di antqra Fikri dengan pc:ngikut·-pc~n(Jikut 










pcrnirnpin pdrti yang lain, dan di antarn pernirnpin-pcrnirnpin tcrsc:but 
dcnqan penqa.kut=penq iku t di bawah me.rcka , 
Integrasi juga ujud dengan adanya hubungan yanq be rbont.uk 
"horizontal" o I.pa yang dirnaksudkan ialah be r Lakunya hubunqan yanq 
crat di antu.ra ahli-ahli UMNO yanq rnc::nduduki tiap-tiap peringkat 
dalarn birokrasi t.cr sebu t , i'Jili-ahli di peringkat bawahan ber se tu 
erat sesarna rnereka, begitu juga pek2rja-pekcrja parti dan pemimpin~ 
pernirnpin partio Hubunq an :i..:.1i, adal ah meng a ta si ika tan keke l uar q aan , 
pekerj aan a tau kc las sosial yang sarna, tcrutarna di rnusirn p.i.Li.hanr ayc , 
i-hli-ahli tambahan pula, m8njadi lcbih 'integrated' lagi discbabkan 
mcroka mcrnpunyai 'rnusuh' yanq sarna , iai tu P,\So 
Kerjasarna y1 ng erat di ka.l.anqan penumpd n-perrd.mp.in jugu. amat; 
besar pe.r anan dalarn rncme l Ihar-a po rpaducn par t i., Di Kua La tJ,~rus tidak 
didapati berlakunya konflik atau pertelo.gahan di antara se same pe:mimpin 
terutama dalam menentukan siupakah yang harus mcmegang pucuk p:i.rnpino.n 
partio Semua rncreka to.nduk dan menerima Fikri scbu.gai pucuk pimpinan 
mercka, tanpa dipersoalkan lagL Ini telah rn2ngclakkan timbulnya 
'faction' di dalam partio Nyatalah di sini bahawa int0.<JE1si d.i.da.l arn 
Uil'INO Kuala Ner us tclah terbentuk hasil daripadn adanye hubunq.m y,\r.g 
cr-e t di antara pcmimpin dcnqan pemi.rnp.i.n , pengikut denqan pc~gikut den 
pcmimpin dengan pcngikuta 
UMNO Kua L: Nerus jug tdah da.ka+akun bcrjaya mcnqu j udkan 
· ntc:<Jru i kc tas masyarak: t yang mclcwati batas--batas pcrbc::daan pe·-,. 
li tiko Ini curnu :x:rlaku di luar musim pilihanrayao Ma- 
r·y •. .rdl ;1· ~~cu. u kcscluruhannya, tCJ.npa mengira saiw:-Lda yarn) mcnyokong 










oleh rnajoriti rakyat melalui pembuangan undio 
Keudaan dernikian boleh berlaku di Kuala Nerus discbabko.n 
adanya bebcr pa fakturo Pertarna, ialah disebabkan pernimpin UMNO 
yang rnemenangi piliho.nraya di kawasan ini adalah juqa Hentcri Bc~sar 
'I'cr'cnqqanu , Oleh yang dernikian pcndudulc-penduduk di sini rrcmandcnq 
Wakil Rakyat rner oka sebaqa.i kecuo ker-aj aan neqer i., Dia z:id::ilah ber- 
tanggungjawab kcpada se l ur uh r-akye t , bukan pengikut-pengikut dan v>- 
ngundi-pengundi UMNO sujao 
Scbab kodua ialo.\:11 didaoati bahawa kopemimp.Lnan poli tik 
ado Lnh mcngatasi seqa l.a bcrrtuk kcpemimpir.an-kepernirnpinan Lo i.n yung 
;1dao Scbagai Wakil Rakyat dan Mcnteri Besar, Fikri sebaqat pcrnirnpin 
poli tik adal ah leb:Lh berfungsi. dan bo rkuasa berbanding denqan pc,mirnpin-· 
pemirnpin dal.arn birokrasi. kcr aj aan , penqhul.u dan pernirnpin uqama , Fikri 
send.i.r L mcmbuktikan dirinya sebagai bukan saja seorang pernirnpin politH.:, 
tapi jug a pemirnpin ugama yanq efcktif, pernirnpin masyarakat dan pentacl'Jir 
yang cekapo 
Jawatannya sebagai Menteri Bcsar rnenyebabkan ia boleh rn0n0- 
gunakan kuasa tertinggi di dalam Hegeri Terengganu untuk rncncoru.kk2n 
dan rncnentukan apa-apa saja projek pembungunan yang ake.n diberikun 
kopada kawasan pi.Lfhanruya-rya , Keadaan yang sebeginilah yang morn- 
po.rkuat.kan lagi dorninasi k.ipemi.mp.l.nan poli tik de Lam masyar akat; Kuala 
Norus , menqa t si seq: lu. bentuk kcpcrnirnpinan yang laino .1 ... pabila hu.l 
n. 'Q.r:lu.ku, · p1.1tluh TJMNO s-.::bugai part:i. yung berkuasa, mcnyr:;rapku.n 
kui15· cl, n pcn9~ r 1hny· untuk men0inl:cgrasikan rnusyarakat Kuala NE~rus 
kcGu. uruh· nny.:10 










kepemimpinan poli tik UMNO da l am konteks kcporni.mpi.nan dal am rnasyurul:.1to 
'l'idak ujud satu garis pcmisah yanq jclas di · ntar pemimpin-pcrnirnpin 
politik UMNO dengan golongan rakyat yang diperintaho Pemirnpin UM.NG 
hampir keseluruhannya adalah dilahirkan olch masyarc.kat setempato 
Mcrcka hidup di tengah-tengah masyarakat, mengamalkan cara hidup 
scperti anggota-anggota masyarakat yang Laa.n , dan jug a meliba tkan di r I. 
secara langsung dengan kehidupan di dal;1rn masyarakato 
Fikri, umpamanya tidak rnernisahkan diri dad uktiviti-aktivit:L 
kernasyarakatan di kawasan pilihunrayanyn. Iu kadangkala rnenghadiri 
perjurnpaan-perjumpaan, kenr:luri, m2nziaro.hi jenazah dan sebagninya, 
yang rncrupakan Cura hidup .'.Jcrrn21sy-:i.rak9t sc+cmpat , Ia ju0<1 rn •. .non jo'Lkan 
diri sebagai seorang ahli uqarna, Ia member I khutbah dan nenq.i mamkan 
sembahyang Jurnaat bila melawat kc karnpung-kampung, dan rnenjclanku. kc=- 
hidupan sehari-hari yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial 
dan ugarna. 
Selain dari Fikri, pemi.mpdri-perni.mp.i.n UMNO yanq lain jur:J'1 
mengamalkan cara hidup yang sarna dengan nilai den keh i.dupan rnasy,:ir·21:zut. 
Selain daripada dilahir dan dibesarkan oleh masyarakat seternpc.t, kc- 
banyakan pemimpin-pemimpin ini j uga ialah orang-or3n9 yang be rpcnqaruh 
di kiatrnpung-karnpung dalarn masyar akat; Kuala Ncr'us , Kajian ini rn:::;nunjuk- 
kan bahawa kebanyakan pcmimpin-pernimpin ini aclaluh terdiri daripadc. 
guru-guru, guru-guru ugnrnu dun ahli-ahli ugama yang berpenguruh.4 Hc.1 
y<ng dcm'ki n mcmbolchkan mcrek (di sampingmenjadi p0mimpin-pemimpin 
UMN ) m 11g9un~ ken pcnnaruh rncr'eka seb aqaa pem.i.mp.i.n masyarako t di 
/I. !.i:Ll .r.uj k b: b tj.rJa, unt.uk P •n ;icriraan lcbih lcmjut tcntang 










berbagai-bagai b i.danq untuk mcnyerap dan menimbulkan keadaan 
fntegrasi. 
Scbab terakhir yanq per Lu dd.Li.hat; LaLoh , ho.hawa terdapat 
per scrnaan-per samaan asas di ant.ar a UMNO scbaqcd, sebueh pnrt i poli tik 
dcngan norma-norma dan nilai-nilai sosial so t.empet., · U!vlNO adalah mcri- 
pcrjuangkan ug0ma Islam dan orang-orang Melayu, dan begitu pula p2~ 
mimpin-pemimpinnya adalah tcrdiri daripada orang-orang Melayu tempatano 
Hal-hul sodemi.k i.an yang dimiliki oleh UMNO jclas rncmperlihatkan b.::th\lW3. 
per juanqannya ( setidak-tidaknya di peringkat dasar) ade lah tidak bcr- 
bcr conqqeh , malah memperlihntkan banyak pula per samaan-per samacn ,~-.:;ngun 
porjuanqan orang Mclayuo 
4oL1o UMNO DiU'J PEMB/.NGUN/IN SOSIO·-EKONOMI 
D.:i.lam pcmbci.ngunan ekonomi, Fikri boleh dikatakan gagal mem- 
bawa pembangunan sosio-ekonomi khususnya di Kuala Nerus iaitu kawasan 
yang memberikannya mandat scbagai seorang pemimpin poli tik dan Mcmtcri 
Besu.r Terengganuo Sama scperti gagalnya ia memberikan pembangunan ke- 
pada Negeri Terengganu, dan gagalnya Malaysia mcncapai erti pi2mbangunan 
yu.ng scbenarnyao 
Bila dikatakan gagu.l m2mberikan pembangunan e~onbr\'li, tidak- 
lah bcrcrti t i.dak ada pembcnqunan d.i j e Lankan , Yanq dimaksudkan di 
sini iu.lah ujudnya k t.Ldak se.i.mo anqan dalam pcnumpuan proj ek.-pr-oj ek 
pornbs nqunan , pombanqunan ekonomi yang t.Ldak ekonomik dan tidak me- 
nycl uruhny k0s n pcmbangunan itu dirasai oleh semua ahli-ahli 
1111 .;y knto 










yo.ng berbentuk fizikalo Ke j ayann projek-projek fizikal ini d<Jf,Fl; ,·~i-· 
lihat donqan nyat.a, Terdupat me.~jid-musjid1 sur au=sureu , j a l orirrryo , 
bal e.i.rtrya 1 seko.l ah , klinik dan scbaqai.nye di meru.ta-rat.a +empat; di 
Kuala Neruso Tapi taraf ekonomi rakyat secara mc::nyeluruh tidak pul--:i 
mcmbangun sepesat mernbangunnya masjid-masjid dan surau-surau terscbuto 
hda dua sebab yang besar mcngapa Fikri gagal. mcmbe r iken p.em- 
b anqunan ekomomi, yang sebenarnya kcpada r akyat; di Kuala Ner us khus1is- 
nyao5 
Scbab pcrtama ialah ke so Lehan sistcm yanq d.iqunckan, licm.mq 
benar pembinaan pro jck-proj ok yanJ telah d.i.j a I ankan o Loh F'ikri itu 
ada merrocz-Lkan faedah o Ini dapac dilihat dalam kontcks m2m'x~rikan 
kemudahan-kemudahan awam kepada r akyat., dan pemo i.naan seko.Leh=s . .::ko1,1h 
serta bantuan-bantuan po.Laj aron y.mq t.e.Lah mcna.Lkkan taruf pe l aj arnn 
rckya+, Tapi penckanan dan penumpuan yang dib<~rikan kepada perkor-a- 
perkara tersebut dengan melupakan aspek-aspek pembanqunan yang lain 
menyebabkan crti pernbangunan yang sebenarnya tidak dapat dicapoL 
Masaalu.h ini sebenarnya bukan saja dialami oleh Kuala Nerus, tc.1pi jc1ga 
di Negeri Terengganu dan ncgara Malaysia seluruhnyao 
Ini sebenarnya adalah disebabkan tidak betulnya ukuran-- at::m 
indeks pembangunan yang di0unakan oleh pemerintah di ne:"'gc:tru inio So.tu 
rumusan yang bolch dibuat mengcmai erti pembangunan bagi pemerintah di 
11(.)gara ini ialah b~rtumbahnya bangunan-bangunan 1 kilang-kilang, bancbr- 
nn r.tr bl ru, k~mud hCtn-k~muduhan o.wam1 taraf pelajaran1 sains dan 
1: 1l<n 1 :_ri :1c pcndL pntun pcrkapitao Inilah yang dilaung-laungkan 
s ~ 
D t1 C· ktur · cs bolc.!h jurJa digunakan untuk melihat dun mcnilo.i 










oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan por i.knt.an sebaqa i, crti pombanqunan, 
Dun perkar a-pcrkcre ini juqalah y.mg rncnjadi t.erna penting dal am po- 
nyusunan rnncangan-rcmcnngan pornbnnqunan di negaro. .i.rri., Ukur an yanq 
scd mikian bukanlah tidnk betul, tapi ia t.idak pula lengkup dan r10n- 
cukupi untuk menunjukkan erti pembangunan yang scbenarnyao 
Pembangunan, paling tidak boleh diukur dari empat sudut 
yang terpenting iaitu, rneningkatnya pendapatan perkapita, berkurang- 
nya penqanqquran , jurang perbedaan ekonomi dan so s i.e I ( Lnequal L ty) 
yang semakin kecil dan semakin berkurangnya kemiskinano6 Bila ke- 
empat-empat ini berlaku, barulah satu-satu negara itu boleh dikatakan 
sedang membanguno Jadi ukuran atau ind0.ks yang digunakan di neguru 
ini beserta dengan kejayaan-lcjayannnya se t.akat; ini cuma m snepat.L 
satu perempat saja daripu.da erti pembangunan yang scbenarnyao Kejayaan 
tersebut ialah naiknya pe9dapatan perkapita rakyat dari tahun ke tahuno 
Tapi pakar-pakar ekonomi dan sosiologi pembangunan sond.i r.i. telah men-· 
dapatkan bahawa pendapatan perkapita tidak lagi holeh· dijadikan ukur an 
atau indeks pc:mbangunano Ini ialah disebabkan ia tidak mcnggambarkan 
keadaan hidup rakyat yang sebenarnyao 
Di Kuala Nerus, seperti di tempat-tempat Lo i.n juqa, pcrY'l<.1j:>ahm 
pcrkapi. ta adalah mcningkat. Tapi kcnafkan pondapat.an perkapi ta in:)_ 
tidak pula menunjukkan naiknya pendapatan majoriti rukyat. Ia menuj'.1- 
jukkan bcr t mbahnya pcndapa+ar, dua golongan dalarn masvarakat., iaj_tu 
olon Ln k:cl s atasan <flan kelas mcnengaho Kebanyakan 9olongan kclas 
ntar·an mend: p t par t.ambahu pendapatan rnelalui perniagaan dan polit.;.k7 
6 op: r 1 y n rlikcmukaknn olch Judlcy SEERS.;, Cara pcngukuran in:i. 
c.lr. · 11h i, n <J p y n9 p ling mc.'1cpati sckali ol<?.h ahli-ahl:L 










ker ana pornbanqurian yang ujud di sini banyak momoor.i.kan pe Luanq k.ipadu 
me.reka untuk berbuat derru.k i.an , Golongan ke l as mcnenqah ju~Ja bo r+ornbah , 
dcnq n menolong meninggikan lagi jumlah pcndapatan pcrkapi ta sc:luruh-· 
nyao Kemajuan di bidang pclajaran telah memberikan pc:luang kepilda 
ramai orang-orang tempatan meningkat naik: ke kelas menengah inio7 
Berbanding dengan zarnan sebel um keme rdekaan , golongan ke l. 3.S 
bawahan juga mengalami pertambahan di segi pendapatan merckao Mereka 
yang terdiri daripada nelayan-nclayan, petani-petani, boroh-boroh dan 
lain-lain pekerj a tidak mah i.r jug a mcnqccapi, nikmat daripada kernuclahan 
yang disediakano Tapi kudar kenaikan pendapatan mereka adalah jauh 
lebih rendah bcrbanding de?.ngan kadar 15enaikan pendap;'ltan golongun 
kelas a.tasan dan menengaho Lihat Jadual IX (a) dun IX (b) cl.i buwaho 
J1'JJUfiL IX (a) 
PENDAPATAN R'.:::SPONDE>l KUJ\Lh. NERUS SEK!J~ANG 
Pendapatan ($ sebulan) .Pc::ratus 








4 Lebih dari 700 
Jumlah 100 
7 
Datc1.- nt mcnqen i pcrtumbahan pendapatan perkapi ta, pertambahan 
l<m(Jc n kcl s mcnerujah tidak dapat d i.kemukakan , disebabkan t.i.dak 
1Jn r .kod ye ng khusu · disirnpan untuk: muk:irn t.crsobut., 'l'ap.i k:e- 
.c .• me un di u+as adal ah me.rupnkan rurnusan daripada pencr enqan 
y1.mc; cl' b .rd.k n ol -h Ye n<J Bcrh1 rrnat Encik: !Jxlul Rashid Nrjah , 









( () 3) 
JADU/ili IX (b) 
PE:ND.\P1\T,\N RESPONDE:N KU;,Lj, NEHU ' 5 Tl'J·!UN DULU 






Kurcnq dari 150 
150 350 
Lebih darim 700 
Jumlah 100 
Jadual di atus menunjukkan dua pcrkara yang pentingo Pertam?l. 
ialah pcrtambahan jumlah rakyo.t y:i.ng bcrpcndnpatan li350 kc nto.s se- 
b anyak 3 per at.us , Pcr t.ambahan jumlah rakyat yanq bcrpendupato.n $700 
ke atas ialah sebanyak 1 peratuso Ini dengan jelasnya rncnunjukkan 
pertambahan kelas menengah dan kelas atasan di dalam masy~rakat di 
Kuala Neruso 
Kesimpulan Medua yang bo l eh didapati do.ripada jadual t~r--· 
sebut ialah jurang pendapata.n yang amat besar di antara golongan yang 
berada dengan yang tidak beradao Lima ~ahun dulu9 78 pcratus ber- 
pendapatan kurang dari $150, dan jumlah itu cuma bcrkCT2:.ng deng~n 
1 peratus saja sekarango Cuma 4 peratus saja yang berpendapatan 
lebih dari $750, dengan kadar pertambahan sebanyak 1 peratus jugao 
JurL11g ini dibesarkan o l eh golongan menenqah , yarn) berpenc:lapatan 
·: 3 0 le • a ·, s , y.:1119 ~rtumbah bilangannyu dengan kadar yang tinggi 9 
r\"' l: 3 er e bl o Ini monun jukkan bahawa golongan yang bcrtambah 
pu11c.11. pi · .. .nnyr La Luh qo Lonqan kelas menengah dan atas-an9 bukan kelas 










Daripada j adual di a+as jug a boleh dikatakan b<1ha·:JU. komi.s- 
kinan ade l ah menquastn, lcb:Lh daripada scparuh r akyat., Bagi pc~to.ni-· 
petani di s lru., kemi.sk.i.nan ada l eh be rpunca dar i.pada pcnqcr-j aan tanah 
yang tidak ekonomik, dikua tkan pu.l a o l ch kenaikan bo.l.an ju. hidup o Mu- 
saal ah nelayan di Seberang Takir pul,a ac1alah lebih me rumi. tkan lc..rJi. 
Ia melibatlrnn soal-soal a I at; kc Lenqkapan , cengkaman orang-orang 
tengah dan masau.lah pemasaran yan] tidak mc=nguntungkan merckao 
Si stem pelaj arnn kebanq saan ycmg kurang moru, ti.k--b2ratkan 
lu.tihan-latihan (ahliwu.n) :lan prn'ct i.kal , ditambah pvLa olch kegagu.lo.n 
menycdiakan peke r j aan-pc~kot' juan k .cpada nnak-nnak 1 mcmyehabkan timbul- 
nya ma saal, ah penqarrjqur an, Mu.saa L'.11 penqanqqur an tidak dapt t dinafi- 
kan , merupaku.n masaalah yang somrc i,n ber kembanq dari so tahun kcsctu.hun, 
di seluruh noqar a, Hingga ke hari. ini peluung-pcluang pekcr j azm ynng 
disedi.ukan masih belum marrpu men211pung jumlah rm.1.rid-murid yang mening- 
galkan bangsu sekolah setiap tahuno 
Pc=rtentangan yang hebat antara dua parti politik yang su.ma- 
sama kuat ini telah menimtulkim suatu b~san buruk kc~pada pengundi- 
pengundi dan rakyato Kescn terscbut iui.ah 1 bahawa kebany<1kan projek- 
projek pernbangunan bo.i.k di bidanc.J ekono1ni mahupun sosidl dijalar.ikun 
dcngan lebih mernberiku.n P' rki.raar.-perkiraan poli tiko Banyak projek- 
projek ekonomi yang dijalc;nkan rnrnjo.di .tidak ekonomik, sebab keja- 
yaun-kcjciyacin politik dib tikbercitkan lcbih di:iripada kejayaan-keja- 
Y• n ~k nomi do i projck-1 rojck i.crsebuto Ini adaluh di.sebabkun 
r: Ui'\ arti y11nl) bc1 ·tonti:m' .. ,1n ini mempunyai k12ku·::t an dan pen(_juruh 
Y n~J l <mnpir ~·, mc1 kuut, me· .i..n~r-m<1~ ing ak;:m menggunakc:m apa saju. sumber- 










UMNO sebagai parti yang berkuasa, menggunakan dan rnengeks- 
ploitasikan kebanyakan daripada projek-projek pembangunannya lebih 
untuk mempertahankan kepentinge1n politiknyao Di Kuala Nerus, projek- 
projek yang dipentingkan ialah yang dapat dilihat, dan kmmtitinya 
lebih dipentingkan daripada kualitio 
Dua sebab yang dibicarakan di atas, telah menyebabkan ber- 
lakunya pembangunan di setengah-setengah sek tor , terutamanya kemudahan- 
kernudahan awem, Dalam masa yang sama hal demikian telah menyebabkan 
sektor-sektor lain tertinggal kebe Lakanq , Inilah sebabnya dikatakan 
walaupun Fikri menghabiskan berjuta-juta ringgit untuk pembangunan 
yang lebih berbentuk fizikal dan dirasai oleh sebahagian rakyat saj a, 










KESIMPULAN DAN PENUTUP 
IMPLIKASI DARI KEPEMIMPINAN UMNO 
Beberapa implikasi secar a umum boleh dibuat berdasarkan kE:·- 
pemimpinan politik UMNO di Kuala Nerus ini, dalam konteks kepemimpin:m 
politik orang-orang Melayu dan kawasan luarbandar khususnya, juga di 
seluruh negara umumnyao 
Bagi kawasan luarbandar, pemimpin politik merupakan faktur 
amat penting dalarn menentukan berj aya atau tidaknya satu-satu parti 
politiko Ciri pemimpin yang lebih dipentingkan oleh rakyat ialah 
pemimpin yang serba boleh (versatile)o Di samping menjadi pemimpin 
di bidang politik, ia seboleh-bolehnya mestilah juga berpengaruh dan 
disegani di segi kemasyarakutan, pcntadbir yang cekap, berani, menguasai 
pengetahuan ugama dengan baik dan mempunyai hubungan yang erat dan mear a 
dengan rakyato 
Taraf berpolitik di luarbandar masih boleh dikat&kan rendah 
dan sempi to Ada tiga fak.tur pen ting yang mengujudkan keadaan seperti 
ini: 
io Taraf hidup rakyat yang masih rendaho 
iio Taraf pelajaran rakyat (terutama pengundi-pengundi) yang 
juga masih rendah dan masih belum menyeluruho 
iiio Parti-parti poli tik di neqer a ini terlalu mementingkan und:L 
hingga sanggup menenqqe Lnmk an rakyat di dalam "kekaburan 
berpolitik" (political vague) o 
Di all lam negara y.-mg dibcrrtuk oleh qabunq an tiga ras yang 










bersifat sernpit, tidak 'tolerate' dan perkaurnan tidak boleh rnenguasai 
politik di negara inL Parti-parti politik sebegini terpaksa rnemilih 
samada akan terus hidup dalarn keadaan dernikian at.au mengubahsuaikc:m 
ideologinya, atau bergabung dengan parti-parti dari kaurn-kaurn yenq Lai,n, 
PAS, urnparnanya nyata sekali telah gagal menguasai politik di peringkat 
nasional, dan akhirnya telah bergabung di dalarn Barisan Nasionala 
UMNO sendiri berjaya rnenguasai politik negara ini dengan rnernbentuk 
perikatan poli tik bersarna-sama MCA dan MIC, yang rnewakili kaurn-kaurn 
China dan Indiaa 'l'anpa satu perikatan politik yang serupa itu Uf-11'10 
sendiri akan lebih rnerupakan par ti yang perkaurnan, dan tidak sanggup 
menguasai politik negarao 
Suasana politik, ekonorni dan sosial yang ada sekarang ini, 
yang dicorakkan oleh parti politik yang berkuasa adalah lebih banyak 
rnenguntungkan organisasi parti tersebut daripada menguntungkan rakyat 
seluruhnyao Arah dan penekanan dalam pembangunan, sistern ~elajaran 
yang belurn rnenyeluruh dan sikap berpolitik yang ditanarnkan kepada 
rakyat yang sebegini rupa seolah-olah rnenjadi tenaga kuat yang rnengu- 
'cuhken lagi penguasaan parti yang memerintaho 
KE S I.l'v1PULAN 
Kaj ian "Kepernimpinan dan poli tik UMNO di Kuala Nerus, satu 
ano.lisa politik Terengganu" ini telah dapat menjawab beberapa per- 
soalan p nting yang dikemukakan sebaqa'i tujuan ianya dd.j e.Lenken, 
Di Kuala Nerus dan Negeri Tarengganu didapati bahawa UMNO 
'l:. ah erj ay mernboktikan kesanggupannya sebagai juara poli tik, 
kl uausny 
:J .ki'"c 
di k lnngan or ng-orung Melayuo Walaupun demikian, pada 










po l L tik orang-orang Melayu ini tel ah digugat he but oleh PA.So Kej ayuen 
1Jr!NO di Kuala Nerus dan Terengganu umumnya adalah d i sebebk an o'l c.h ::.,,;- 
ber apa f ak tur , Faktur terpenting nampaknya terletak pada keperru.mpa.n . .m 
par t L, UMNO, berbanding dengan PAS, adalah mernpunyai pem irnp.i.n-cpem.imp lri 
yang lebih berkalibar dan berkes anqqupan , Ibrahim Fikd. dupa t; dilih<:tt 
di sini sebagai tenaga terpenting dalam kepemimpinan politik UMNO 
Negeri Terengganu yang berjaya mencorakkan po~itik di sini dengan be- 
berapa kelebihan dan sifat-sifat keistimewaan yang ada padanyao 
Walaupun berjaya di bidang politik, UMNO adalah gagal memberi- 
kan pembangunan di bidcmg ekonomi dan sosial kepada rcikyut dalam erti- 
kata yang sebenarnyao UMNO berjaya menaikkan pendnpatan perkapita di 
samping menyediakan kemudahan-kemudahan awam serta pelajuran kepuda 
r-aky at., Tapi kegagalannya mengurangkan kadar kemiskinan, pengangquran 
dan juga jurang perbedaan pendapatan di antura golongan berada dengun 
tidak berada adalah ke t.ar a sekal i., Hal ini adalah disebabkan oleh 
salahnya ukuran dan indeks yang digunakan dalam penekanan dan penqu- 
kur an erti pernbanqunan, Perkiraan-perkiraan pol:i.tik yang lebih di- 
utamakan daripada perkiraan ekonomi juga telah mengakibatkan gagaln;!a 
Ul"U'JO menyediakan pembangunan ekonomi yang sebenarnya, 
Pembahagian ekonomi yang titlak seimbang, yang hasilnya tidak 
dapat dinikmati oleh seluruh rakyat telah menimbulkan beberapa impl:i.kasi 
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Keputusan Pilihanraya Dewan Undangan Negeri Terengganu 
kawasan Kuala Nerus dari tahun 1959 hingga 1969: 
r, PILIHAN.RAYA 1959 
Bilo undi-undi yang dibuang baq i.c 
Haji Abas bin Haji, Mohamed (PAS) 1,655 
Ibrahim Fikri (Pr::R) 1,954 
Bila kertas-kertas undi yang di tolak 136 
Bilo kertas undi yang digunukan semasa pengundian 3,74:5 
BiL nama-narna pengundi da l am daftar pemilih 4,921 
Peratusan para pemilih berdaftar yang mengundi 
Lebihsuara 29~ 
2o PILIHANRAYA 1964 
Bilo undi yang dibuang bagi: 
Nik Ismail (PAS) 1,512 
Che' Ismai bin Abdul Rahman (PN) 185 
Datuk Ibrahim Fikri (PEE) 2,835 
Bilo kertas-kertas undi yang ditolck 193 
Bil kertas undi yang digunakan semasa pengundian 0 0 0 
.. 
4, 725 
Bil o nama-nama pengundi dalam daftar pemilih 6,229 
l?eratusan para pemilih berdaftar yang mengundi 
L bihsunra 0 0 0 1,323 
!IILillANH/\YA 1969 
Dil. undi y ng dibu ng bagi: 










Tan Sri Ibrahim Fikri (PER) 
Bil. kertas undi yang di tolak 
Bil. kertas undi yang digunakan semasa pengundian 
BiL narna-nama pengundi dalam daftar pemilih 
Peratusan para pemilih berdaftar yang mengundi 
Lebihsuara 
4o PILIHANRi,YA KECIL 1973 
Bil. undi-undi yang dibuang bagi: 
Mukhtar bin Haji Abdul Rahim (PSRM) 
Abdul Rashid bin Ngah (BN) 
Bil. kertas-kertas undi yang ditolak 
Bil. kertas undi yang digunakan semasa pengundiilll 
Bil. nama-nama pengundi dalam daftar pemilih 






• 0 0 
324 








5. Tambahan: Ibrahim Fikri yang memenangi pilihanraya 1959, 1964 
dan 1969 di Kuala Nerus juga pernah memenangi satu kerusi l?arlimen 
pada tahun 1955: 
PILIHANRAYA PARLIMEN 1955 KAWi\SAN TERENGGANU UTl\.Ri\ 
Bil. undi-undi yang dibuang bagi: 
Mohd Salleh bin Mohamad (PN) 
Ibrahim Fikri (PER) 
Bilo k rtas-kert undi yang ditolak 
Biln k - s undi yang digunakan semasa ponqund.i an 
I :ll. n m: -n ma pcngundi d lam daftar pemilih 
2,ts66 














Peratusan para pemilih berdaftar yang mengundi 
Lebihs·11ara 20,175 
Cato.tan: 
PAS Parti Islam Se Tu.nah ~1elayu 
PER Perikatan 
PN Parti Negara 
P.SRM Partai Sosialis Rakyat Malaya 
BN Barisan Nasional 
Sumber-sumber: 
1o Election Commission, 'Report on the Barliementary and St~t~ 
Election 1959' (Kuala Lumpur: Government 
Press, 1960)0 
2o Suruhanjaya Pilihanraya, 'Penyata Pilihanraya Urnum Palirnen dan 
Dewan-dewan Negeri, tahun 1964', (Kue.I a 
Lumpur: Jabatan Cetak Kerajaan, 1965)0 
------------' 'Peny<J.ta Pilihanraya Umum Dt::!J_~n F:akyat 
dan Dewan Undangan Negeri bagi Neq~j-neq_~ri 
Tanah Melayu, Sabah, Sarawak Tahun 196~', 
(Kuala Lumpur: Jabatan Cetak Kerajaan, 1972)0 
4 .• : · Cntatan scndirio 
:~.o To Eo Smith, Supervisor of Election, 'Report on The First :Cl·2ction ·-----·-,--. ..... - - 
of Members to The Legislative Council of 
The Federation of Malaya' , (Kuala Lumpur: 











KEDUDUKAN KAWA.SAN PILIHAN RAYA DEWAN UNDANGAN 
NEGERI TRENGGANU, KAWASJ\l'I KUALA NEnus. 
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